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PIUCJll I CENTS 
Sears,Roebuck&Co. Joins In Union's War on. Sweatshop 
08ic:iala of World'al...arpat Mail Order Houae, in Conference with Dubinaky and Nagler, Promiae to 
Confine Their Cloak and Suit Production to Union Factoriea.- Dubinaky Commenb on Union'• 
Lateat Succeaa iD Ib Anti.Sweatabop Campaign. I 
TMIDt_ IIU __ 
- -.ble aac- Ia Ill eiiDpalp 
le drtn ,.. awoallbop oet ol U.. 
- ... - tadiiiUT ...... -
- ... eo ... .,.. tba l&rc•t JD&II 
.--.. Ia llle world. &lUI Ill aal>-
eldluT cbla .. IOre poop. ,.. llolll'J' 
- Storw. b&YI ..,... 10 eodDI 
CMlr eJoalt &lUI 1011 pro4ucUoa n da· 
IIYoiJ' to ollopa 'Ia eootractual reta. 
llou wllb lbe laleroatloul L&cll ... 
OumoaT Worllon' Uoloa aa4 aaller. 
o._.latoa or tbe Cloak ud Salt Com· 
alooloa or N•• Tort, recnliJ' cnatod 
IIJ' eo...- J'raakiiD D. - .. 11. 
Tile 4eeWoa of tiM IDaU order boue 
- bard •- tk aadentoDcllq 
ncetlt ~ bt tbe Oaioza wttb 
... 1. C. """' Comp&A)', l&rce 
cllala Ilion poop, that u oearl,. 100 
per ceat u poealble ot tbe l'uer·• 
doU and eu.lt prodac:tloD woold be 
conlzaed to union aboPI. Actio• Pru-
Weat O.Yid J)ublatk1. wllo wltb Ce.o-
eral M&a&3et l.atdore Nacler, a.ecotJ-
atod tbe ue~dertlandln& Stare Roebuck, 
JredtC.U tbal otber ~batn tloret and 
..U ord« bmatea wut follow ault. 
Tbt coalertDC't", wbtch took pb.cc oo 
a.,tember tC. WU bold wltb HOD'J' 
RouazwetK. \"lco-Preatdeat ot tho 
Henry no•o Sto~ IPd Malla~r of 
U.. readr·to-wear dtpartment or 
Be&ra notbu<'lc:, Al 55 " rest 13lh 
8 tr&et.. omcoe or tho lauor como.anr. 
llr. Dablaak,. took occuloa 10 
pOint oat tbal tile Soara llo4- .-
ord, uder llle pldtac aplrit or Jalh10 
Rooeawal4. baa a1....,.. beiD o•• or 
dolllc bula- oal,. wllb- "'ectt~mll•" 
abopa Ia llle c1oU u dlllll tadulrJ', 
IMat lb.at lbta acree~at ea.lla k)r e1't:D 
~tu .cnalfar ot l..be eom,p&Df ... 
tOGrcu 0( producUoa. He dedaretl 
tbat ,tt par coot of Sean R<M!b~k 
c:loab are made ID New York City. 
OlteuNtac tbo Ualoa.'a ac:htneme.ot, 
llr. DubiDokT declared: 
'"TTtt bun ruultl of the eonfe~ 
enct wllh Mr. Roaenzwcl~ follow pr• 
UmlnQ.ry ne&otbtlou undtrtake.a b1 
Pru-ldcot BeoJa.mla Sc.blealnaer, wbo 
b now· In Europe tor the .. kt of l:t.la 
health. Pru\de.nt SebiMiqer abo 
commtnt.foC\ otcoUatlona with otht'f 
larae cbatn and mail ordH' croupe a.a4 
we hope to brtaa: lhoae .aecotlaUoaa to 
a auecea•rul concJuaJoa. 
"Mr. nosennrelg uaurod ua that 
Beare Roebuck and Ill aubtldlarJ art 
,;lad to co-operate wltb \he Unloo and 
the other taet.ore In the cloak and tult 
ladu.itr1 to eUmf.nate tbo 1weata~ 
and to atablllae eondtUont . He ta to 
be courrat ulate4 for bla onllcblene4 
Ylewpolat. 
"Sean Roebuck. t or 1ean:, has ob-
nne4 the Pf'Ol'l&JonJ latd down b1 
Mr. J ulhu ROMawald tha.t do;ab ud 
ault. mUt bG made up Ia bona Ide 
thollt. N"ow, wllb lht e:lrort to atabU· 
lie the enUre tnduttr7, doter co-oper.. 
atlon will be obtained to aid the CCD· 
erat moYement to ellmlnate tho awea~ 
ahop and cut-throat competition from 
which enl1btened manulactureQ ud 
workers botb aulrer." 
lnternatio~al Organizes Negro Dressmakers 
Move Ia Part of Campair to Drive Sweatshop Out of Dreu lnduatry.-5t&tement by Vic: .. Preai-
dent Julius Hochman . 
tn•adln~t Harlem . tn a lpGCial drt•o 
to orgllnlle colored worker• In lbe 
d re&l lndultry, exptollt:d, It Is chnr,cd, · 
btcau4e ot color and lllc:k or uniOn 
MDilatlon. tbo tnternaUona.l Ladlt:a' 
Carmtnt Worktra' Union c:allt!d a 
mua mee:tlna Jul. night as the Ant 
alep la ilJI unk)nba.tlon c:amp.aJK:n. 
wbltb coea to prof'G lbu ~e J.nttr· 
oatlonal Ia lateraatlona.J 1D aplrlt :LI 
well II Jn DAII10. 
Tho mau m~NIDJ; waa bcJd at St. 
Luke'a lfl'lll, )~!t EOAL 130th St~ct. 
The epc-akera Included Julh1a ltocb· 
man. Vtco-Prcsldcot or tho Iuter· 
nntlorfat ' unfon; A. PblUp n o.ndolpb. 
or•anllflr tor the lkotberb.oocl or 
Sluptnc Car Pvrten. aad Ylorla A. 
Pinkney. aped:ll orn.nbe.r ror c.olorC"d 
worken lo the. prmt.nt loduatr)'. 
work la lbo droaa ahops or New Yorlt. 
A r~enl tm·eaUsaUon proved Lb.at 
theM women earn boLwoen $10 aact 
$1.5. a week and tbat tbt emplo,-erw 
dlserimiaato acala.at Lbem 1n mao,. 
other wa.n~ 
"'The la.ternatloul lAdles• oU.eat 
Wort.ers• Ul11oa... conlloaed Brotller 
llocllm:an, ''baa no•er made aur clla-
tt.nctSon u to race and ootor IQ a.c-
e:eptlag membon au4 that. aca1es of 
wa&es and hour. and 'other Union co• 
dlllona "!" tor all allko.~ 
Cleveland Cloakmakers' Union 
Celebrates 30th Anniversary 
Tbe U&rlt!m c:hu.rcb• and Nt&ro 
traternat Of1:Uh:id0111 are behind tbo 
unJon camp:al.rn. Yr. Hoc.bmau •o· 
nounccd on the tf'o or the mt('Uuc. 
Jto J)Ointed out that tho eutln:. ancllon 
h1 aro~a:ed b.Y tho uptoltatlon or Nuro 
women workcn, 11.·bo earn $8 and $J! 
ll wook In the dreaa trado, In contraat 
to the S%6 and $44 wac• eea1a proYGII· 
Ina tn white uufon abops. Tbe c..am· 
pelcn amoaa the Ne.c:rou. wbo art al· 
ln06t uchutvelr emploJed Ia lbe 1ar~ 
metn. &-6ne ute.aclla1 tram tltt Street 
to Uth S~et betw~u Broadwa7 and 
£!chtb A•enue. It nut or lbt union 
drtve aral:lat tbe t••eatabop, SlliiUIU· 
rAted by President BenJA.mln Scbtu. 
ln<er and' Actin~ Pretldont U&Yid 
Dubln~tlcY. and which J1 upeetod to 
c:ulmlnate In a re.aoral atrlke or 4G.,OOO 
draHmakera Dec:tQJ.,.r 31. 
"Ou~ J)reaent minimum aulca ror 
the tln-Ba.y. rortr·bour week ror the 
c:ratta th;tt t he colored women 4re e. 
aa.ced ln are from Ul to $-44 a week.. 
(Conllnae4 ou pace I) 
(Sro<lal Corroo!>')adtnc. or Juall<:o) 
CL&VE!.AND. Ohio.- LuL FrldiT 
aad Saturday lhe et,.,all:mak..-n of 
Cl .. elud celtbrattd tho tlllrtlelb 
blrlhdlr · of their Union. Locals Z1 
&Ad Z1 or lht lnt~rnAUOn4l Ladlea' 
O&riDtot Worktni' Union. The c:eleb-
nUoo wu one ot lbe mn~t beautt!a.l 
lad lmprtuh'fl In tb• hlatory of the 
labor monment In tbl• d11, and In· 
fa..Mct Hw liCe aod bf)pe toto all our 
- .... Nor nre liM Clt.nlac4 prme:at 
Don't Work Overtime 
Give the Untmptort'd a Chanc:e 
Don't ~Aoork ;;.;;i,.. •• tbng •• 
theN . ,.. uneMployed ,.vment 
worttere a nd Idle machlnea In the 
......_ It Ia vtty unfa1r to ~r un.-
_..., .. ,,d lbrtu-era for.., t hOM who 
have jolbt a. -.rlc overtime, wt\lle 
u.e, afWI ttt.tr wlwa lf'HI llfill1dren 
.... Olarwl~. , .. lk\c of -"· .... 
111 • ln41 U.at what ta happenJ .. to 
eur unemplo.~od brothera today 
,..., t.emorrow happe n to you. ao, 
pleaM don't roe. Y"" unemployed 
w.thtte aNI elatlrw of an oppor. 
Wnhy t o urn ' "•'' dAlly b,..ad 
DON'T WORK OVIIITIMI WHILE 
THllll. Alii. UHIMI't.OYlD GAR· 
MINT WUIIKI.III. .; 
111001111 HAGLilR. 
-•IM-, Jelot .. ard. 
workert alont~ Ia c:elebraUn~ lbetr 
UaloO tblrlltlh blnMay, for tho Ia· 
bot' orpuJaattou. ot mao7 cllltt MDt 
apodal r"rue.at.athtet: to p.artJc:tpate 
In tho M1ebratloo, •blle many mon 
went mu•a«ee or conc-ratulallona and 
3ood will. Tho lnlaroaUonnl wu rep· 
reeent~"d by U1 dynamic Actin« P~••· 
ent Da•ld Dublnalty, u well u by 
Ill n"t \'lc~l~lent SalT~toH Nln· 
to, and Ill St-cretAry·Trtuurer. the 
1'ettran Abraham Barotr. The Cb.lca· 
tC<> Cloakmall.en' Uolon ee.nt tta re-p,. 
lf-DtatiYN. nrolhPra MorrU: BlaUa, lt.t 
Maaaaer aod Vlce-Prul4eut or t.bt 
(C'..onlloued on I>AU l) 
Jn outllntac t lle anton camoallft, 
llr. Uocbr tl1 uld: "Whll<o tbe euct 
number of cotorf!d women tmployed In 
lhe drc.u Jn.du•try Ia not known, It Is 
uUmat.ed lhat out or tbt u,u, e:ol· 
orcd wom.-n enp~:ed In Industry, be-
tween three aad tour thouaand ot thflm 
Unity House Makes Arrangements 
For Holiday Guests 
Pa1l1 lfl)u,. mao:1&tu:ent ta bu.tl11 
occapf,.d ID ma,to1 arranc~me.ntl to 
,-.,... lt'f.l our maa., cunta. •bo • til 
eom• \hc-rt on a n.cauon ror lht 
Jfwl b t.olldaya. Scoree or tbtm 
ba•• alrudy made ret.erYaUou• ror 
tbat po~r1od. 
and ~ttl:ll and .Umutattnc In \be 
rail .. tn lht tpti.D& - u d IQmmer. 
We are &lad of tbe tact tbat UAh.r 
llou.e It becom1aa: our CO\Inlf7 ,... 
aort &It the 1Ur, and tbenro,. tbe 
en,tclymcnt or Ita beau11 and Ita tom· 
torta 11 bnlDa o:ateo~ to G1 Wl'O'kl 
Joint Board 
• Collec:b $15,000 
in Unpaid Wagea 
leldore Nagler, Qeneral MAnager 
of the Joint Bo.ud, h.aa laaued an 
appe• l urging aU membera of our 
UniOft who arw employed In the 
ahopa of contr•cto,.. to nport to 
the o&e ot the Unloft a ll catca I• 
which they a,. Mt peld their 
wae•• on P"Y day. Aa I• w.ll 
tcnown, t he jobbtra have Obll .. ted 
themMlves. by the terma of Utelr 
recent agreement with lht Union, 
to guarantee the workel't' t even 
d•ya wag .. , and to ,_,. waeea tor 
that period tn " .. the contractor 
deraulta. 
Tt.e Union It now !!.A poaltlon 
to compel tP\e Job~ do t.hla. 
A lrudy U.• . Jobbt,... Departmeftt 
fJf the Jofl'tt Board f'lu c.o11eeud 
aue:h unpaid w ae .. t o t tM tYne of 
nearly ftfteen thouu.nd dollars. All 
tho-.e who fall to retelve their 
wag .. on t ime are rt.qu11ted to ,... 
port It at onca to lhe o fftce of t h• 
Union. 
It le arao a dYIN blt for thoae 
wfto a re emp:Oy•• · In c:ontrutora' 
ahope to tnsrst on pay,..e nt In caah, 
l nttulif of che:ckt. They a ... ~ 
Utle:d to u•h p.ayments by t he 
terma of our agreement with t!'t 
contractor&. 
U,lt r llouao now l>:u quilt a nut11· 
ber Of .Ut't\1 IJ)Obdtnc -lbolr Yllt.atiOA 
fber•. Th•ae ~D)Otc<l Unity HOUit 1D 
ate aprlnte and IUmJbtr &nd WetO t;Utl• 
ou• l4) know how beautllul It ltxlh Ia 
the ta.ll, Tbt beai way to do 10 wu 
for t bt'm to f"J)tlllll a TauUoa or a 
•~ll.ad tn ocr Nnlry n """ft. All 
of t.iat• had pl .. ut t-,:ptrteart-1. 
TU,. lou4 t:aliJ' llouM u <lWmiJII 
We advlso ou.r m~mbe:r1 nod 
rrJenda, who are plaonlnK to eome 
out to Untty Jlouaa to eJ>tnd • vne•· 
tlnn durloc tbe bolfdut, ur any oth~r 
Umt , to maio reurnulon• lmmtdl· 
ot•ly. Thla they uo do b) ,.uln« In 1 
l~rb. 11ritb our oClrt at 1 \\ eu tstb I 
Sttf'ftl. S~w Tork Clt1. 1Dfi tor fur· 
tla•r ID.tormatloa, t•lepfo••De Ch•l • a 
IUL 11.::====-======o!;l 
Cleveland CI()(J/nnalzers, Union 
Celebrates 30t• Anniversary 
IC'ontlnucd lrO• JAit I) II aed 17. wllo -lllod Uot • pod 
Jat •rutlooa.J, aad BroWr Borowlta. work thtte locab an dolq tor tbdr 
Cbah'ID&D or tbe Clalfa&O Jolat Boa.nL ••aaben &lld Wall .. an preMWt tor 
Tolfllo "at a apeclal deMp.lMa. co• partldpalla• Ia ~· ctlebra.UOL 
at.tlaa or BrotMI' P'l&a• u4 rrw- Broctae.r Solo ... ·• ~riU were 
.... 11 •- wllhowt ..,lq that lbe followed IIF 111ort 10UU 117 tbe lol-
eatl,. tabor worY or eteulud towtaa: H.a..rr7 MeL&aP,Ua, Prttl· 
took po.n Ia lht OtlebraUoa. TIM -t 01 lbe Cl4wl&ad Fe4ualloa ol 
Ck•tlaad .--.u .. (I( 1.&11« aad the Ullo<; '--4 Fri•ad. CUJnaaa or lht 
Ottlo Stall FtftraUoD w-ere rePft_Mat· .lolat Bo&N ; M. PulltdD., Brotbu 
ltd bJ lbt.lr pruldtalt. Tbtre wt.rt. BlaUa: Vlc.Prnlftllt Nlato of u:ae Ia· 
alto n-prfMDlallwH of ttte Jewbb teraatJoaaJ: Yellt:D. ot lbe Sodalllt 
o.n1 F~rward, tb.t Workmea'a .Cirele. Part7 ;.. Bl'Olbtt Borowlta., CbaJ.rmaa ot 
IDd other aa~u aa4 labor tattltu· Lbe .lolat Board of Cbleaao: Brolht.r 
Uoaa Ia CIIYel&Dd. Pte«erkorn. ~laa~r Or tbo Clen:laad 
The et.lebratloa bt:pn wllb & &ala Amalgamated CtothiDI Worlr.trt: Sam 
tOace.rt and ma11 meellac Frl4&7 Friedman or Local G7: Abe KatOYIIkl': 
nl&bt at the Statler Jlotel. wblcb wu J'rlend Radin, a teacher at tbt &ebool 
attended by n1ore tban a tbouaa.od or Workmen·• ,ctrdt, Braueh n: 
eloak and drett malr.~n. Tbo erat Brother John Foret. oae or oar oldest 
apeaktr "''1..1 tbe -chairman ot tbo ocea· membtra: Abrattam Barotr. and l\t. 
1ton. Brothe r Abe Katonky, the sua._ Weintraub, the Wt·o.a.med represent· 
, • ea M&nactr or tbe Ual~a. ln a row tnc the Forw-ard. The toutmn.Ater 
remarks he pointed out the ••raUic· ~hen lnlroduetd tbe ta.st tpcaller. Act· 
ance or tho celebrJHon and dew~rlbed Inc P,retlde.nt Dubinsky or tho Inter-
the h4l!role effortt wbleb 1be ptoa"n natlonnl. wbereupoo a ll rOM. wbl1e the 
or the Union had made to butld It orehtlllra etrucll: up a llnly tune. 
'IP. l-Ie also called upon the Clevelaad Brother Dubinsky thereupon dell•· 
prme11t worll:ert to help stnnctbea ered an elOQuent addreu. He con· 
Ultlr Union. traated the eelebadoua of 30 yean a~:o 
Ia eloquent t~htl Actina Prtel· wltb tb011e or Coda.t. He pointed out 
dent Dubln•ky, Secretai'J·Tr.--uurer the ~ban&e In lhe worker-.' outlook 
Baro•. and FirAt Vlte·PretldtnL Ntoto and demandt, u well as tbe change 
dro•• home the tltal lmpnr\&DOI or I from c&pltalltl to SoclaUat ,._,..ern• 
erc:aalulton ror wace workers. Tbt-1 ment.s ln various eou ... ntries of f;un•~. 
aleo nlattd ~~ttrlklnc tndden111 from and In a volc:e quiY"erluz: w1th rervor 
tbt bltt0r1 of J....oa.l .. !C :.ud !'7 and expreued the hope tbat btlorf' lone 
)tow much labor bad been deYoted to the 1N1"11«!:.rs of th~ Unlttd Slatn 
"Udlaa tbero up. would tollow tbe esample ot their 
ODe of t.he ma.l tmprt!".niYe JDOo. brotbtn and alaters In El:lcl&.ad and 
mtDta ot t he tODetrt •.t• whtn a p~ otbe.r duntrles oow rultd by Sotlal• 
President Sch/esiflger Honored by 
Germ on Go;.,ent Jlt orllers' federation 
Brotbu Bnla•l• lldl ... l.,.•. 
?ftakleet ot tllle lnt.-raatloaal lAd'-' 
Qanant Work..ri' Ua~a. wbo l1 ao• 
.... ,.,. ...... htopt. ~ ... ,. ""''· 
ed lM e.IIJ ot Bertta. wb•re be ••• 
u.. peat or lh• OtallKh Btkl<ld· 
ap Verbud ChdenUoe of Oer~MID 
Oarmeat Worlen). Tt.e P'Heral.lon 
bold a •pedal •ott••• Ia booo; ot 
BrotHr Sdlln.ID.&tr. at wb~b ptOml-
aeat labor l .. dt.n and wrltut 1pollt. 
Brotbt.T lkb ... ID&et awall~ blmHlf 
of t.be opp0r1aalt7 to tbaall tbe GfP 
aa.n pnaeat w-orlltn for t be aoble 
tollea of taterDatloaal labOr .olldarlty 
tbe7 pu wben the7 C'Abltd a C'OD· 
trtbuttGn of fin~ lbouond dollar to 
the atr lke fuad of tbt Sew York 
qloakm&.kera 1 .. 1 Jul7. The tnoral f'f• 
teet or tbls token wu f!\'tn J,rttttr 
than tb" macerlal, ha declartd. In that 
tt eacou.ratced th" tent or th01ueand4 
or atrlken to nabt on until 1 h@y won. 
He tben rave a vivid ucouftl ot the 
July strike. •u•ualna In particular the 
war whic-h thtc Communltll bod tar· 
rl~ on A¥thun our Un«)n. an41 a•· 
tured our teUow Rarmeot workers 6f 
Oern1aoy that before lon~; the Com· 
munltta In the c1o:ak and drfts In· 
duatry or AmericA would be n thine 
of tbt pul. • 
Upon the t-ondualon or Orother 
Scb1ealn~tr'a addres~. Drothtr PlfUl, 
the Prea1dent or the Gertnlln Garment 
Worllert' Feder·altoo, thao'kt'd O:roth• 
er Schluln1er tOT hl1 lnttr•Atln• toUc 
.., ftcla.~4 Uaat tM Jewtth wor"-
.,. an aa:aoaa tH belt proletarla.a 
.. llttn Ia the wO<Id. 
Brot.,.r ScblniJI&n l.s resUac ao• 
Ia llal,. He to ns-tM to retun to 
'" SUtH Ia tbe ..... , .... or Octo-
bor. 
(Coattooed trom p&J6 1) 
'"TN esp)Ottatlou or the eolom 
ptaple ~ tbt &w-tauhop:s eveu uc~dJ 
lbat of the otber workt.ra. We are 
Dot aufl)rlMd that the: lavett4•UOD 
dltdosta tbat theM worneo are patd 
betwun ts ond I I! a weU:. 
"'We are oat to orcanhe au the 
worlcert In tb~ lodutllry and we will 
not ntJiect Harlem. We have t.llP&ed 
a IIH!CI~ orcaniJer. M!a• Floria A. 
Pinkney, a worker In our trade. a 
mem~r or our UniQU, a rtaduat.e or 
nrookwood Labor Co11ege. ~·ho bad 
arxanh:.atlon t.Jtperteoee -..·Hh the 
Women'• T"rade Union t..eacu:-
··we 11hll1l c:aH mffttnglf, distribute 
literature and do t\'tr)'thln~ to t'f:ACh 
. the colortd ••orke~. Wbtlt. at tbe 
pru(lnt tfnle We . arf' t"arry1a& on Otlf 
· eamP31&:n tram ®r Jolnt Board ht.a.d· . 
quart en. 130 Eut !Stb Sttlet •. we are 
I coOttmpta.tlnc olM!'nins a a_pednl omee 
' to H&rlt ·m: • 
WOMEN'S TRADE UNION LEAGUE 
OFFERS l~ERESTING COURSES 
ta~Joa ot com•hteee from Yat1oaa bts. 
orp.a.l.uUon• and sboPt marched Into i He also relatf'd bumoroos t:sper.,_ The Womtn"a Tnad& t;olon Gtaa-u~ Ttr. lecturert •Ill int'ludt Dr. Dorolh7 
\be brllllant11 i11omlaatecl un, with leneea wbteh be. pa~.sed tbro:u...t:b u a 241 Lula&ton Att:DUf, &.DDOUD(f"" .~ Sf'lll, or Oryn lfa • r Collt:ct: Edaard 
Ill ea.c-ctraped walla aDd Oowt',..,._ work1a1 bake-r ln the old toUntrr ~nd eoUH". '"Tbe Rite ot Amtr1cau Chill- Llademan and L .. w i"J )lumtord. UIO-
•mtd atac:e. compared eondtt.ion.!l Ia tho- da,. attoa ... t.a Ita tall edu('At\Oaat pro- elate editOr» of Th~ :\e.;. RepubUc. 
A lftll.t deal or credit t or the aut"'tfts wllb tboe.e pre:..-alllnK today. 'Btu... cram. Tbe cou.-..e will tx ' 1n Ottl)lM·1 The tei" tor tbt COQJR will .be G'te 
or tbe eoacert wu due to tbe well· I eon\laued Dubln:slt:J. "'no mau•. bow 1. eontlnutn, for C'l~f'Ut1 ~·, t-L.•, and dollan. 
fl;aown vln11nt•t and Mnductof', )lorn.. mueb we ha~ a1t'f"ad.r C-31nf'd. wP wl11 m~l for IWO ho\lt"lll 011 )Jontla) Othu «'lltlh~ auaoune'ed by tl'<e 
Spltalney. wbo arnn,e-c~ the mo,tlcal ah.all conl!nue to l'ltrh·,., Cor ='o .. t•, bfo.. ennln; l'. \\'omen·a 1"r~dt- t:niou Le:arue are: 
nttrtalnmt>nt tor ~t'h •he 1-..,.lday and cause tb@ a·ort:er. a• the '-'r("at&'r amt Mra. )farr lk .,ud. t n-.nllhu• of .. T~•t 1-..~tmtota.ry Ln,litb. uDder &ather 
tbe Saturday nlcbt :~tr:atr-. Qnd who bullde.r of clY11IaUon. Ill cut hfrll to all Rite or Amt"rk0\11 l'hllh•tton." -. m Swt'o.!lon, a l5o tH>~uuluc oo Octobe-r 
tondo~led bll OC'dte~tra In penon and the 5ood tbin.s-s the twen\ff"tb ~n·ur)' ch'e the lutroduclot) It~ •ul't" fOr UJC• ; ; Lltt'ratu~. untlf'r t.:l1e u A. Kennan. 
aUG playtd a number ot •5o lin .oloa. hu t~ ofrer to ma.n):lod.'" 1-fe n tend· c:ourn. whtcb •·nl ho dh'hh. d l nt\l bfclnnln' on O<'lober lS, ror tb e 
At tbe eoodlatlnn ot the ~lnrerl, ed bts consratulatlons to Locals :6 rour pba.!loe 011 , r t-ullon,h: and lu11u-.trlal. atudr .and dl~u"~ton of novels. pJa)'s 
Ul.trt wu • dant-e In 'a'hlch )'nunc and !1 both as a!\tnaK"er ot t.oral 10 t<tucatlonal, cultural anti tbr cb:mt;e and poetry : f'urnnt £vt>nts. undtT 
aad old participated, and whleh luted and a-1 Acdnc President ·or tho l•tt~r- In ;cx·lal and moral ouHook In Am<'f'o Lucile Kobn: l'<'ltlery, undtT VIetor 
Uti J&te tnto the lll!lhl, natlonat lc:a. durin~ 1he pi ll\ tbrt'~ hundrtd Ratro: Amtri~otn £~onomle Hittorr. 
Oa Saturday nlsbt IItTeral hundred IJublnslrTt beautiful and l n!lplrlnl J far1• Tht~ nr~t t1our t ach Mo111h•Y under tlle A\111Pice-s or t-be exte.nt f(lo 
t.loak end dretaiDA.kere attended a ren•arks were s reeted whh a storm of e\·enlns wtH 00 devoted 10 :\ tt'cturc dlvblon ot ('<)lunlb!n l 1n1vt-ratty .. with 
bAnquet at tbe Wtaton Hotel, where app1au~e. on ono ot tho phuet. the eMOIHI hour ~tary n. M. Orlft\tha u Instructor. 
a trul)' teetal 11plrlt relped. This t•·o-day ee.lt\bmUon ha"' It\- Mlus ~hen O\'t r lO d i.JtC!U!i1'4loo, rtad· ne•l•trntlon tor the-"e counee al'e 
Vltt·Pretldeut Cbarlet Krelndler •Plt'td a11 our memhen and Imbued InK and tho dC\'t'IOPm~tnl of qut:lttfou~ rua11~ t\l the Women'! Trade Union 
a cted AI\ toaatmuter At the banquet tbcrn with renewed ~ourase to l'l&bl ratted under Lllclht Kohn, ln6\ructnr. t,,u.1ue, :!.-'i Lextn~:toll A venue. 
and f@Ad m•••" or c:<\ll•rau,tntlon• tor a better a nd Ane:r Ute. ___ _ 
or to•• uoloa and tabor orcanlanttono. wblcb came trom ort;notacd tobor. SFCOND LIST OF SJIOP5 WJII.CU 11:\VE CONTRIBUTED 
from a lar1e number ot loral aud out The burden of aU ,the DU~IYIH \ I . ~ ---- -
Jfe ai.M rH4 a cabte•nn\ ft•om PT•AI· boUI Je.wbb and noo~Jewi11h. aull 1n· • ,. ~••t Btajamln &bl .. ln«tr. whtrela cludloc lbe Cle~elaod t"«<er-•llon or TO PALF.STli\E RELIEF Flll\0 
'-• e:a:ptHMCl rtiT'tt at bla l. lllt1 to Labor wblcb comp~lses over .Acvent r · 11 - ----
IN prtteDI on tbll joyous occasJon aDd tYe thou.uod orcanb&d "'or'-.ers. w#a S'anat Coal Corp .. t79& W&~tehc:ttcr Ave . ...... · •• · • • ·: • · • ·-· · · 
promlttd &be Olutland doalmltt'n that In cue t,be Cleniand C'lookrn'\11:• 1 Heller &. Z1t~d1ky. 1~ So. Blvd .. • • • • • ~ • • • · · • • • · · • • • • • • • • 
to come aod b•ip them tcht thflr _.,.. sbnuld be' unable to rP~ch sn uo•J:-. LanNI Klclr'l, 336 w. 37th Street .... ·-· • • •• . ... • • •• ... • •• • 
employen tor better t'OndltlonA ot aablf> undentan(lin& •ltb tlae m--.nu· Ma~o~rtu eandler, 4tl--7th Aven~o~t • • •• •••.• ·. · • • • • · • • •• • • • • 
work an.d a llvtn• wa•~· 111hnuhl a ta~ture~ a.ncl be torcf'd to \:~11 4\ ~~of>" Ntwman & Kltln, &-4&-tth Aver'lut ......... · · · • .. ·· · • • • .. • • 
dub wltb the boa~• btcomt lnevlt· erat •trlk~. they would b4\"f tht full H. Eisen. 2t2 w. lltf'l Strut • • ••• . •. •• ••• • • • • • • • • • • • • · • • • 
a•le. ml\11\l and ·matertal supp.Jrt , r aU Horowlt-a & E•lrln. tat$ Broadway •••••••. : ••• • ••• ·•• ••· · • 
A tfii"Y dramatte "cen11 took l)laee orcanbed work't'f'S. Wutlor & Jab,onaky, 29 w. S~\h Street ..... . .. ·····•··· · ·· · 
at tbt wry btc5anln• of the bAnqutt. In 1'lew or tbt wellkno•u OcbUn5 H. khwarta &. co.. tst.$ ereaaway ....... • ....... • 
Wbttl Brochen Dublntkf, Rarntr and qualities of the Cleveland d dall.mall.· 1. Gre• nbe.re &. ero\her. m w . S6th Strut ••••.••.••.••••• • 
HlDro. follow~ b1 a lar.c:,. numbfr o~ era. and abe a.saura.oee ot <~~UC'b IIUPPl rt Zut"Off e 01, 111me. tW e ro•dw•1 • .. ............. . . . 
MNcatSou and 1\lf".Jt ... m.urhf"d Into from tbelr tell~ worke:ro. tt I~ N ,. Rueb)' Otert Co.. SOl w. ""' Street . ......... , ... . ...... . 
the ball. tbe ordttstf'lt ttruck up tbe ftdeu t11 t :si)H'ttd thit wben tht: time Morrie K"*it•t, 22 w . 21.-t ltrut ...... d • • ••• -: . ........ . 
-Jute.rnatlouJe'" and the ")l.artell· tomH to renew tbe &~;tHDSC!nt wllb a . "lehman, l&t w . 21th Str'tot •••••••••• t ..• • •••..•. ...• 
laiM. Tbt~ more thaa tour bundrecl ihe manutactUHn. tbe fatttr wll1 ftnd Cllme n & erothm•~'· $S$-8th Av-c.,ue .. • ................ . 
PtrtOn• prnenl rote end auau.)' •n1 It p.rudtat to Hltle with tht Cnlon. Mltt"' Ctalr orue C~)OJ w. Mth Stree-t ..-.-................ . 
t.hH ,.,olutlooary to"DP to tbe ac:-- and thtreby aYold i. r:neral "itrtke.. A)'oone oren co •• 137& Broadway •••••• • •• ••••••••• •• 
C'OIDI)I.almtnt or the orchMU't. Cohen arOthtf'l & Aodlft, st «· Broadway • . . ..•. . ••••••..• 
F'ollpwlo« tbe nmptlouo dlonu. Americ:aD Glau Blowers Ph. &hl••••t· 270 w. Sit h. Strut •...•. . ..••.•••••• . .•.•• • 
8pltalOf7 prntnttd Mill LtiUaD Oint- KaUer Bte,htra. 10\ lldtrta La ftc: 8~"11n •• . , •.•.. • •. • • • • bor~o dao<btor ot a cloakmtker mo... Join I. F. T. U. 
Hr or Lout 37. u the PII"O r.otoltt 
•I lbe occulon. Ml11 Olusburc't ptll1· 
IDC dtlfl'ltttd all Pr'\'"CRl and wu 
ar"l.t4 ~lth ttormy appla\IM, 
Tbt ftrM\ llp .. alter tU bt Utlfod UI)OD 
AI the ~nt mHlln:t or tbe Fd~O· 
th·e or thf' International Fed'ratlon or 
Trade Unlon!l, It wu d~ld~ to ad· 
mit •be American Union or Tab1~ 
1»7 the toutauuter wu Brother Na· Glatt Worll:era, • hl~h bu a .e.o1bet" 
tbu llo .. .,., lbt Cbal~a ol I.O<ato tblp ol ~-
H. D•vll & Soft, 240 W. ISth Street •••• , ••••• ••• · • • • • • • • • •• 
l'rl•clman & kh .. ff•r, ttl l'ountaln Avenwo, l ro,kly, ·· ···: 
Pln .. ...Cihft Co .• 110 W • .stth Street ••• • ••• ·• • • • • • •• • · · • • •• 
St•rtl & Kob1k, 211 w. """ ltr•et •••••••• • •••••••.. • • •• : . 
C:Oodman & 11•1'•"· 1S72 •roectway , , •••••••••• • • • • • • • • • • • • 
Ktrne,. Brothert. 2t6 W. 17th ttf'Mt •• •••••••• •. • · ••••• "( · • • 
' 
15.00 
15.00 
35.00 
107.00 
11.00 
7.00 
$7.00 
11.25 
31.13 
21>.00 
ti.OO 
22.00 
tt.u 
21.00 
!>0.00 
72.00 
10.00 
KUO 
11.00 
22.00 
11.00 
200.00 
se.oo 
52.00 
21.00 
The Roll of Honor 
THIRD UST OF SHOPS WHICH ·HAVE PAID 
FULL OArs PAY TAX 
llawla A II~ ~ A- ................. -. . 131.10 
-.. -~ ..... ., ... -..................... ·-
- • "- 1171 -· ............ .... ..... -.Tt ~ -- 17 w. - - ...................... _. 187.00 
~ - · .. w. - - .. ......................... 121.10 
· - ......, C.. -..nil A- ......................... -... 
c-.- &lloltor,INW.- - ................ . . . -
--C...III~A--ITn ........... 77.110 
..... &..II. - • w. - - .............. ......... 1-
lolfoot A -. - W. - - .. .. .. .. .. .... .. .. .... ... 41M 
Ala ~. I hOI -,_ .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. ... .... 112..711 
1111- A -"'- II hOI -OT .. .... .. ...... .. .. ..... 7Ltl 
K- Cloak C.. 1__, I\.. l,..kiTft ........... ,..... tza 
- .... A T_.,.. .... 1--..ua ,..., ... lrooktrn.... .... •• 117.QII 
- A Katz. .......... A_,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... !WAD 
WoltiMtUt Coat C.. 1-. :II W. 21th lor.ft .. .. .. .... .. .. .. ... 1Z1M 
...... r IIUIIIIn A- 2M W. l7th ltroot ................... Ita.. 
- .... 1-. --l'Uo A .. nuo .. . . .. .. ... .. .. ....... .... 1,437.211 
8et'Nni1'1 Colt HeuM. .........,. Avtnut ••••••••••••••••• o tz.OO 
~ao-n A Qolll•· Z2l w. 16th ltNot .. .. .. • .. .. .. .. • ... .. • 2t4.IO 
P'eltl. l'ranken Co.. 270 W. lllh at,....t •••••.•••••••••••• • o 1tl.71 
Valvo C ... k C.. I4Z w. 31tll ltNot .. .. .. . ... .. .. .. .. .. •• N.AO 
a. C. & V. Coat Co.. UO W. Mth ttrett • • • . • • . .. • . • • • • • .. • • 140..20 
W Uiow Coat Co.. 101 W. 37th &trett ....................... o 188.10 
Propot & lona. Inc., Jacob. 13a BroiWWIJ' •.•••••••.••..••• • 231.00 
Gert Cloak Co., ~h Avtnut . • . • • . . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • •• 125..61 
Lobel, llchwartz & LatkO. ~7th Avtnut •• , •••••••••• o 443.40 
Hechman & Olsrtowttlo 41 w. 21th &trttt • • .. • .. .. • • •• • • .. ... 121.40 
Althol1. Schrader & Marino, 6ll-lth Avtnut •.•• ••••.• •••• • • , 1H.20 
J. Hindea Co .. 1S8& Broadway . •. .• , • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 31t.oo 
Morrl1 Qfrl Coat Co .. 210 W. Uth &treet .. ... .... . • .. ... •• 127.40 
Kamy Ctoak Co.. 500-7th Avenue .• ...• .••.••.•• ••.••••• o 840.80 
Laufer & lchnttd.r. 307 W. 38th Street . .......... ... .__--.....___307.10 
Nemo-Lupla Co .. &D0--7th Ave nut • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 127.40 
Cohtft & Gawron. 240 W. 2Srd Stl"ett .. • .. .. . .. .. .. • .. • .. •• 11LOO 
Croaa & AI gus. 1t W. 24tt. ltreet .. ........................ o 121.10 
arowa & .lacobeon, 230 w. Jtth Strttt ••••••••••••.••• : •••• o 310.00 
aecker Cloak Co., .........._, Avenue ••.••••••••• ••••••••••• o 1t2..00 
aaau • Jac:homowlta. no w. S&th atr .. t • • • • • • • •• • . • • • • • •• 24t.OO 
L &tal'"''" & llaktr. 1at5 Broadway • .. .. .. .. .. • • . • • • .. •• • • • 470.01 
ltener & Lt1nwatd. 2M w. 40th Stl"'et •••••.••.••• •••.•••• , n.10 
Dwo,..t&ky at'Otht,.. & L.ewla. 210 W. Hth Str .. t • • • • • • • • • • • •• 194.10 
Morrie &tf'aUMan, 100--nh Avenue • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11C.t2 
Juvenile Cloak Co. 26S W . aath at .... t (2) ... . •• ••• • . .... .• 117.10 
M. a. Handler. 22C w. JSth ltteet • .. • .. • . . • . • .. • • .• .. • .. • • .U1AD 
:::: ~~:k~~"'::t. '~. ~~a:.a~~ · st;.;~~·:::·::::::::::::: :.: 
a.llran & Kat&. 210 w. stth &trttt . . .. . . . . • .. .. • . . . ... .. .. 110.41 
Wth•.teln & Maaldotr. * w. lith SttHt •• • ... ... • • .. • .. • • 137..80 
Maneer Coat Co.. 301 W. Jlth Street ••• .. . ...... ..... ... •••• 128.MJ 
W. a. & L. t•7 W. 24th Stroot .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 1:11.40 
L ·~ Cl•atc Co..-. 1M W 22""' atf'ftt . • • • • • • . • • • . • ,........, 
f'IMter lf'Ot,.era. 111 w. t4Ut Street • • •• ... • .. . •• • .. • ....... 217..40 
Hen & Ware,.aflti.J, ~h Avenue • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 121.20 
L.. Gerahenwatcf, 270 W. 3tth l t,._.t • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • •• 113.20 
Clanb & k:htelber. 22S W. Utta Street • • . • . . • • •• • •. . .. . . • • 302.20 
Cl11tbert1 & " ubht. HS w. 37th Stl"'et • . • • . • .. • • . . •. . • .. .. .. 11:2.70 
Grosa-Utlman. S1t--.lth Av,,ue • • • • . • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 1~ 
Aublnete.J• & Kartlneky, 151 W. 26th Str .. t _ ~ ........ v...... 97.20 
E.aete Cluk & SY•t Co .. 306 w. 31tt. StrHt . . • . . • .. . . . • . .. . . 113.80 
Ha.,..tman & Alt man, 242 W. 31th St ,...et . • . . . . • . • • • • . . • . • . • • 138.40 
Helt & Hyet. 230 W. 31Ut Street . • .. .. • • • • .. • . • .. • .. • .. • • 270..90- I 
Jacobe & Jacoba, 212 W. Slth at,...tt • • .. • .. .. • • • .. .. • .. • .. • • 262..40 1 
Hyman ,.unt & Son a. 2U W. Uth Street •••. ••••• •.• • • • · · • 194.80 I 
Troy Clo.ak Co •• 2t5 w. 40th Strttt . • . . . . .. . • .. • • .. .. • • • . .. 21&.10 
Waldman & Drenner, 265 W. 37th Street .••.•••• • , • . . • . • • • 211.40 
khwartlttlch &.Bouttl. 264 w. •Oth Strttt • • • • • • • • • • • • • • • • . 145..80 
M, Gabel, 214 w. 40th ltrett • • • • • • • . • • . • . . • •• • •• • ••• •• ••• • • 186.30 
"elbm1n & .I tift. 212-7th Avenue . • . . • • • . . • • • • • . . • • • • • • . . 134..80 
J, Goldferb & lor~. 242 w. 38\1'1 Street ..... . , • .. • • .. .• .. . •• 114.8!) 
Voythmald Cloak Co .• &G0-7th Avenye • .••..••.•••••••••• ~ .. 40o.OO 
O•brlel Aubman. 2$0 w. 31th Strett • • . • • . • • . . • • • • • • . • • •• • • M.eo 
WtKttr Qarmtr~t Co .. 307 W. 31th Strttt ...• :. • . . • • • • • . • • • • 131.40 
Ktnur & Goldenberg, 520-.elh Avtr~ut • .••..• • o. ... . . . • . • . • • 146.80 
lllbo Crook. S07 w. 38th Slreet .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. . .... . 138.90 
GlUier, Joltph, &C0-7th Avenue ••••.• , • ~ , • • • • . • • • • • . • • • • • • 295.0;0 
Acorn Cloak, 3D W. 24th Street , .•. .•. ••.•••• , •• . •• , • . • • •• • . 127.40 
F rttd Brother•. &20-lth Avenue , • , • , . • • . • • • • . • • . • .. • .. • . .. 4&7..20 
Goldin & Owen. 2U W, 26th &ttttt , ••.• , •.••• .•..••....• , , • • 131-10 
Qoldbe"' & Horowlt.a, 252 W. 38th Strtt\. , •. , • •• • • . •• • • •• •• • • 1lt.10 
Ira H. Drayra. .. 1 2e5 w. 37th Stl"ttt .......... , • . • • . . • .. • .. • 204.81 Aalnhardt & Wtlner, 40 W. Z2nd Str .. t . • • • • . • . . • • • • . . • . • . . 124.50 
lhertr & Jottph, 28 W, 2Sth '-trttt . • . • • • • . . • • • • . . • . • . . • • • • 224..21 
Pllleeel & laconle, 652 w. Broadway ........... , ••••.•..•. , • • • 132..60 
lfceei•L,......,. 1)$.-.lth Avenue • • •• , , ••••••••••••••••• , • • • • 85..3a 
LeiMwlt&: & F ink, 67i-4th Aven~o~e .•• , •.•• , ••• • , • • • • . • • • • 242.80 
LOi.all Gertttln A C,o .. 4M-7th AvtnYe . • . • . . • . • • . • • • • . • • 25-1.12 
Orntttln, LtY)' & lttatllon, 230 W. 39th Str•tt ••.•.•. , . • • • • . . 145.00 
Cnenbtrt & ll' rftdman. S20-ltt1 Avenue , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1&5.70 
"ublnMn Brtthtrt, 101 w. 21th Strtcl •• • •• • • • • • • • • • • • • • • 200..40 
,..etlenbaum Brothel"'. 201 W. 27th Street • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • 260.50 
au,..,. & Ltlnweld, Z6.e W. <lOth Street . • •• .. . . . ... . • .. . .. • . 77.10 
.. ....,.. .. Coat Co.. 1Ut 8rod1w1y • . • • . . .. • .. • . • • .. .. • • • 114.30 
a.r .. ard l:"'e1ft, 2t0 w. 35Ut Street ••• l........ ........ 271..60 
&chwlrta & lchwlrt&. Jl6 W. 37th Street •••••• :".......... . 154..10 
Ltvy & khw•'"• 2SO W. )tth ltrttt • • .. • .. .. ... • .. • • 21&.40 
a,.....,. Cltalc: Heu ... 2:&t W. Mth Street . • • . • • . • • . • . • . • . . 214.40 
t(. Htrowlll. 21 w. 24th &trtet . , • •• • • .. .. • •• .. • • . ... .. . • S&.tO 
a.. lchlfriA. at W. 24th &trHt • .. ... .. ......... ..... • ... 61.70 
H. C. CINk Co .. 12'1 W. 22nd ltret1. • • • , • • •• • • • •• • • • • • • • • • 51.40 
IIIMniMre & "abkln, 40 W. 22nct Strut ... .. • .. • • • • • .. .. • • • 112..-40 
11. 0.. OartMnt C.,. JU w. 36th ltrctt ................. ·~· 134.40 
KayaMM. ,,. w. 26th . . ...... ...... . ............... 2n..$0 
a . Rlth"'a", tit W. ZSth ltreet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 162.10 
•t'Maft & Te,IIMfr, 2S7 W. 31th Street ••••• , ............. , • , • 147.10 
1. kt.Mtrta & lon. 418--7th Avenwt ••• ~........... ........ 11100 
L.. & ... ... ,. •• ,,,_..,. Avenye • • • • •• • • • • • • • • • • • •• • • . • 124.60 
H. & M. Cltlk Ct., N W. 111h etrett •• _.................... 1$1..10 
Pe,..r & Wttklft , 244 w. *" ltrHt •..••.•.••• • , •. •• • •• 1$3.10 
P'rtMMatt & khatfer, 111 ,.ount.efn Avtnve. l reoktyn ••• •• ••• • 114AO 
rr:::.~.O~r;at:'':::;e~r~okfyn , •• : . :::::.::::::::: ::: 
IIHI..U..I, L.O & Htc", ttl W. 17t " ltreet , • • • • • • •• • •• • • • • 121.10 
111, -- & Co. Ill W. Ulh 1'1-t .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. 277M 
With the New York Drusmallers 
"""' .......... llloetl .... 
TltOH of oar ... ben wM aU••"' 
ed 1M - two dlltrlct IIIMllap. '-'4 
8opteaaber II ud It, will ..,... '~~'~" 
u tllat Uooy ,.... ~T lor lila DaOOit 
eatltuJuUc ••• beet·&Utaded •• 
ll&Ye lleld dartq: tM put two or tbne 
,._.... BrJaot Hal~ to wble• all "o 
aptow'D abo,c ... ealled, wu crowd· 
H to eapaelt7 ud tilt Naarb or, ... 
apealen wen eotbaalutlcaUr reo 
ee1Ye4.. 
no aaeotlq 1o tbo Jltb SlftOt 
Bellool. wblcb loclodod aaoot or tbo 
obopo located below lttb Stroot, ,. 
arladecl • aor ou.r old-&IID4 a Htlap. 
Tbe IDOit eaeouraalaa alaa of botb 
be•• meettap ll tbe paduall.r ta. 
creulq number of women ID altead. 
aoeo. lo tbo Jllb Stroot Beboot. pal' 
Uc.ularly, we nollced maay new aad 
tamlllar racea amoaa th• women mt:m· 
ben. U. la a kaown tact tbat audl· 
ence• wbere tho women tolka predoml· 
nate are more retponalwe to tbt apeak· 
era a ad at"e. &onerally, capable or 
brlnclng about an entbu~thtam which 
turna the duUeat moetlll& Into one or 
nery aplriL Thl1 ta oJactly wbat ha p. 
pe,ned at tho !8th Slrect Sehool. Not 
only have the audiO•ttel lllloned pa· 
ttenUy to the lnterenlniC ropurt1 of 
Brotberw HochmAn and Naaler. but 
tbelr remark.& were frtiluently Inter· 
rupted b7 y arm apptau.e. 
Members ot the Uatoa~ld and aew 
aUke- reallu to the pre.ent lateuel•e 
campalcn.. whl~b le belnc carried oa 
by Loeal U. tb epMelblllty of an early 
redemption from all the dlllcultlet 
and hardll&tpe 10 whlt lil they baYt ~t.n 
aab~tecl dllrlna the put few yean. 
Hence tbe eaur'aeu aad entb1utuaa 
wtlh whlcb eYery el'ort Ia the dire<> 
Uoa ot ualcmlalntt the laduatrr la meL 
Tbe ttmo for t.al11laft and CJiaeaMton t. 
paat.- We are raat app..-cbtaa tbt 
period where we mu•t &et to prsctleal 
work. Tbll lJ uaNiy wltlt 11 bela& 
done now. Work and more work. 
) fufb of It unnot e•en be cll•ulaed Ia 
the new-.paPf',. for quite obYIOUI 
A Big Job Ahead 
There I• no penon who 11 c:onnet.t· 
ed wllb the Union, from the btabut 
omr:tal to the lut errand bOy. who I• 
not puutnc tn extrA time nowadaya, 
We DlU8t bear In mind while dh1cu• .. 
lng this staantle problern of orsla· 
ltlng the dreu locluatry the lmmeo· 
•llr to which It bu crown tn recent 
yean-. The mot t consorvatl•e t'lllll· 
mateR plQee tho number ot workers 
cngu:ed In tho nrfou11 bnncht~ of 
the c.rade ttl around •G.OOO. Tht"'O 
workers ore employed In &IIPrOxtmllO· 
lr 4.000 1hop1. Tbc machtner)' for a 
general ' strllce uncler auch t'lrcum· 
stancell muJJl ~ elabonte In awer)' I rHptoct. Nothln~ 11 bclnc o•erlook.-d. 1-;verythln" II botns- cautlou•IY 
l)lanned. 
tn •ddhlon 10 tble tremf'ndout 
preparatory • •ork. there 11 "' ever· 
Inc rP.Ii~'lnc: number or Union •hop• 
whtcll must be looktd after. To cope 
wllh thl• work It quite a probltm. 
Special 0"1•"lure on the JM 
Slsc.-r Sadie Reic-h. who h11. f 
the 1)111\. few Jtare. ~f:n tOftDKt 
wUh the: Women's Trade Ualoa 
t l...eq:ut. kladlJ •olunt~red btr Jt.r· 
I .-tcta In our Pf"faent campalaa. Mlla Reich oted.l uo lotrOducUoo to our mtombfre Sht Ia a m•mber or our 
I Local. worktd: ID our lndu•trr, and ottuplfd m1n1 lmpof11nt omc.. In tbt- p·nton. Durin& the la..u r•w 7tara. thon&h lltr work with tbe t..ea~~:ue ke pt h~f' atw•1• butUt ~hllltd, tbl 
U.tllt~ Ul ID f'Yery tamp.ll&n 
Min R.t~b I• now lthCACfl'fl In ta 
tab1lahln1 a cloe•r ~Rtlfl wllh our I 
En«lltb tpcoakiDI memtMn1 A mefll· 
loa ot all eucb mtmb4-re It btthl 
t&lled, b7 leuer, Cor ont week. We 
oro bopotol tbot "o ~Ia or - • 
·~· Iotter ww ........ lo - .. 
ud wlU ....,poroto wl" lllloe ~
Ia ,,...., d'ort. ... 
Slator Fl~ A. Plato~. a -• 
Mr or ..... tot ...... Uoool. .. .__ 
~or limo to 1M orpola&Uoa or U.. 
COlored worten Ia our laduti'J'. 
,.._,. " u enr.taa.ela& a••Mr 
or Colored lolko wbo ... bela& 
4rawa lato lU dr .. llldutry. a.ad 
tbo UDioo Ia dttoraaloed to - tbat 
tboT, too, 1ft tbo rau protoctloD or 
tbo orpall&lloa. Too aaooT or .u .. 
boYO, Ia 11M ... 1. lalloo PNT to t'o 
uuenapWou ..uatac:turen wt&e 
ha'lt takea tYif7 a4natap ot lb.etl' 
eolor aAcl uderp&Jd aad o•erworked 
tboaa. Tbla WIU DOt bapP"D lo tbo 
tutun. A apeclal mHtlD.c or our 
Colo~ memben wu betd Septem· 
ber II. at tbo SL Lllko'o Hall. Uli 
t.:<oot UOtb Street Bt'lldeo Slater 
Pt.oolcne,, the lDeeUnl was a3. 
drened- br A. Pbtlfp Randolph. or, 
11nlaor of the Pullma n Portera' 
Union, ahd Jullu.~ Hochman. Vlc• 
lteardeot or the ••ternattonat lm 
our tortbcomhal' report, we abn.U 
bavo .omethJnc to eat about · thlll 
moeUn1. 
A Campalgn of Enlightenment 
In connecUon or tile actl1'1tlet or 
the IPOclal orsanlaera and the Yari-
OUJ meettq 1, Brother ltoobman .. 
conductlns a n energetic pablldt1' 
campata·a. Through the preu and bi 
meant ot epeclal c.lre'!lan, the dreu- • 
maken are be1nc aw-akened to the 
preutoa and or tbt orp.al.u.liou." 
Tbe latt circular. beaded "Sweat 
Sbopa Mutl Go."' with an appropriate 
cartoon, reprllated from tbe New 
Yorfl · World, made a profoua4 ta-
PrHtlon~ We quote a ,.e.., potate4 
p&raJrapb rro.. tllla clrcolar: 
-T'hl• t_. D-Ol ••ou31L A. daop. 1a.rp.. 
or aaaall. w-b.ere workera are torcH 
to wOC'k toaa. exbauatt.a.s boan at: 
stanaUoo •ace. Ia a sweatal:M»p jut 
lbe aamt. t Y"tll U It ta loeatM la a 
modern slc.r•craper;• 
Tbla I• the line of a.sltatloa wblcb. 
the union proPOtel to carry ou bom 
now until the aea.eral strike lt 
ulled. H. 1bould be tbe duty .o( 
eYery penoa employed t.a the 4reu 
tnduttry to belp Ia the dlhributJon of 
lbue circulars a.od the ceat.r81 Dro~ 
a.-anda wbtcb b belns c:arrteca on ra 
tho dreu mar\e\. 
Controtlera on the Job 
Wllh a view or auletloc the bull; 
uetul a~ecnt,., who. u atated else- • 
whcrt'. nud It dlftlcult .to alvo proper 
llttfnllou to thelr.sbops, tbo Kxecu· 
UYe Board appotuted two epectal COD-• 
troller•. It will be the duly or theM 
COlllrollett to Yltll shope. ln•esUp.t.e 
earulou and wurklnc. condlllous. at· 
tend s hop meetlap. etc.. etc. We 
ar-e happy to be able to report that 
we baYe ucured tbe senlees or St• 
tort R.CHJe Mtralcr aod Winnie RobeD· 
stein for tl•~•• n•w potta. 
.J '-~cw Rochelle Prep. School 
0P"D• l ._r•llor-y fwr \ o .. t l&ee 
••• w •• ,.o. 
..,..., tH•d-t liowardlac plaa I• ocrt:,.,.. 
,...,..., ••bllf••• r•••1 IM1l .aad 'IFO~aoM~ 
• ._ .,,, to '"'"""""' ~lr..-atarr, ''" " 
.. ~, ., bui.Hn ,.. .......... 
lt<ltd-"•1• raa • • to tn•'lah-6 ••• ",_. Uwlr ~,,,,... tl•f' Ia a taJtal'c"'l MotlaJ 
•aYiroa~at, ... ,... ••o&t.....- fMCI t. 
p,.YtltP!I aad llllrarr. ...,.,,""'- '*•tit. 
at•lrtt· • .aad ...... (. .._._._.~ ar. .,..a 
::.:~~ !:: ~:~~:.;~r:·:. 'iU ~~ ~t 
New Rochelle Prep. School 
·~·!:j..t~;~_..~t ,~~;'7:i(;rrsJ&~" 
• ltf:l"•t\&TlU!~ 
Ua1 .. d r.rntal' &-.eiiJA• 
n .. r.ltaJ •tn•lt.at• a f'\•Pifil aatl.f!t' • -
•ttt•h•at bOII•Iat plaa Ia b·Jtb d.ar aall 
r:·~,r ,.::i~~·'N.,J;::.,::: ::r::~:~-: 
T\1'H UI' IJ,."'IHS(UI 
oroLI:.K.,;,~~~·~, ,.'.~·r r~·.'~l~~,:~. 
110 t.m\~~ru;~;, o:,.:t~;(~~[K ~~E· •. 1&.11 
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I EDITORIALS I 
Congratulations 
To the Cleveland 
Lut Friday the Cloalr.malr.era' Union of 
Cleveland celebrated Ita thirtieth birth-
day. and we take thla oecaalon to ex-
Cioakmalr.era' Union tend to It our heartiest congratulations 
and best -wlehes. · 
Tho Cloakmakera' Union or Cleveland bas behind It a long 
record of endeavor and achievement, or struggle and victory. 
w~ch preqiJ Ill the ullloD lhOVL Ala4 If th-;; do lalow a~at It, 
bow Ia It poulble that 110 deelre lhould awaba Ill their, breUt8 
to aecure the l&lllt CODCilllou Ill their lho~! How can th@)' 
remain. at work quleUy, feelllla u they do that they are so 
ahamefUU,. uplolted. , • 
We apeak a peat d4I&J of late ahoat the aweatebop evD. 
Now, In the uaual Uld loq4c:cepted eeue of the word, one 
canol call the non-union ebo~ oo Plfth Avenue eweatsboptL 
:Mae1 are ooc. located In re&l' aad dark beclJooome aad do not In . 
seneral han the l&lllt appearaac:e u the orclloar')' aweatshop. 
Ac:tually. how~er. they are aweateho~ oone the las. Por a 
aweatlhop, II oot characterised merely b)' 11.1 outward appearaace, 
but much more 10 by Ita ~m. Wh-er wor lr.era are paid 
~tarnUoo wacea. wherenr worlr.en are forced to put Ill JoDI 
houra, where-nr worlr.era are epeeded up untU they can ~ 
eatch their breath, there we have a neallhop, reprdlell of 
whether It Ia located Ill a rear bedroom on Heater Street or In a 
front room on Fifth Avenue.. lo realll)', there Ill prec:loue ~ 
dllrerence between the old Y&rlel)' of aweatlhop and ~he new. 
And the lllave-drlvera and eweallhop exploltera of Fifth Annue 
cannot even justify In their own eyee the aweatsbop eystem they 
malntalll. The prtcee of the prment.a they manufacture Ill their 
shops Ia so high, that the wa,es they pay form but a amall part 
or the coat. Even In th,e ease of sarmenta for which tbey charge 
only a few hundred dollars apiece, Instead or a few thousand 
dollanl, wagea constitute but a minor Item In tbo cost. The 
ma.nufacturors could therefore eaaOy alford to grant their worlr.· 
ers better conditions of work and higher wages. 
But there Ia no question hero or appealing to tho conscience 
or the aweatebop exploiters. They have no conscience. . But 
the workers, have they no sense? Can't they organize?· A~ 
they so atupld that they do not understand that a union would 
Improve tbllir lot? 
Tlmo was, and that not so long ago, when Cleveland. was 
an Important center of the cloak Industry. Cleveland posseased 
largo and modern cloak shops which were famous throughout · 
the country. And toe owners of these large, modem shops be· 
haved arrogantly;: In tho manner or big capitalists. When the 
cloak Industry or New York was already uoder union control 1 b ur 1 n1 and the Protocol wA& ovorywhore pointed to as a model trade- A Unique Exa10ple That was , a rare Y c:.u . u u 011 
union agreement, tho cloakmakera of 'Cleveland still bad to I o£ Union 'Loyalty ~c~r~t~o~h~ ~:lo:;t'~r a~=:;~:~~~re:! 
6gbt for thu recognition or their union. And the fight was a c • 
very bitter one. The 'manufactu. rers rought .the Unl.on at every Preaa~ra. tendered a banquet to those members or the Union who 
step with all their wealth and' political Influence. And not only had lent the Union money In time or acute distress. . 
do ·the Cleveland cloakmakcrB have a vivid recollection or that About two years ago, when the plague or Commuwsm was 
t struggle but tho cloakmakiira of New York and of other etlll raging In the cloak Industry, and most or the locals of tha 
f.:i:s rememb~r It also. The light lasted a long time, bot event- Cloakmakers' Union were ruined. the administration or Local 3.6. 
11 tb Union emerged victorious. 1\.nd tbls showed not only under the leadcl1!hlp or Brother Ureslaw, CAlled together:>. ccrtatn : [thee Cleveland cloakakers were good llghtera. but that they number . or prcaaera who were known ror their loyalty to tbe 
a 8lled the necessary patience and. perseverance to ·carry the Union for tbc purpOse or discussing tbc situation. They wen:l r~ t 1 to""' told that lbo 61tuation was most deplomble, that Loc:>.l 35 would 
B o v c ·' · be unable to carry on any longer , as It bad no funds with which 
Today the altu!'tlon In Cleveland Is quite different. Cleveland to meet Ita moat eaaenllal needs. The situation could be sa,·ed 
no longer Ia an Important center or the cloak lndnstry such as only u all present should right there and then lend some money 
tt formerly was. Today Cleveland Is merely one or the .cities In to the Union, each according to bill ability and means. 
thla country In which cloaks are manufactured, but not the With that small «&therlng there commenced a new page In 
city. Nevertheleaa. among the minor markets-to speak In the the history or Local 35. The hnndfnl of presaera present saved 
parlance or clonkm.akera-Cieveland !11:111 occupies a prominent their Union. Each or those present lent money to the 'Colon 
place. A good many cloaks are allll being produced In t~at city. In accordnnco wllb bls capacity. And In the condition tho 
and were the trade properly organized there, a very comnderablc Upton was then Ln. that did not mean lendln.g, but donatinr;. 
number or clonkmakera could make a fine Uvlng there. Un- . One prcaaer. Brother Schauman, mortgnged bls house to a 
fortutultely, a big part or the Cleveland . cloak lndu~trY b not bank and tent the Union ft\•e Utouaand dollars. His house rcp~­
under union control, and the reet can ewly be lmag1ned. aented his entire fortune, Ute savings or a lifetime or toil and of 
Ordinarily, we should not have called attention to these stinting both himself and his family. If Utero bas C\'er been aa-
thlngil at a time when the Cleveland Ctoakmakers' Union was other case or such striking loyalty and d(wollon to a union, we 
having a celebration. At a celebration one shol!l.d speak OJ!IY should like to bear or IL 
of pleasant things. But the present celebration of the Cle,'C· At tbo 84Die time Local 36 had further occasion for re-
land Cloaktm•kcno' Union aloo &erves as the point of dcpnrturo )Oiclng Itt thtl~ 1~ Willi now In e. poolllon to pay Its debt&. This 
tor a great organization campaign which the Union Is under- was clearly Indicated by tho bundle or checks which Brother 
taking. It marks the beghmlng of vigorous and extensive organlza- Brcslaw had brought "'flit him to repay Cbo&'o who had .ad-
lion work wiiOsc aim Is to regain control over the cloak Industry vanccd money to tho Union. But the chlnr cause for rejoicing 
of Cleveland. It · IB a campaign against U1e sweatshop, ~which was that Local 86 could bout or such loyal and devoted mem-
bas become so widespread, and for the union shop that muat bers. Such members are n source or pride to a union. When a 
r eplace It, The Thlrllnth Anniversary Celebration or the Cleve- union possesses such loyal mcmbors. It 1\Ced not worry about 
· ' land Cloakmakcrs' Union began 'Y.Ith a big mass meeting at the future. 
whlcb one of the speakers was Acting President DaYld Dnbhlsl<y. 
And wherever Brother Dubinsky appears these days as a speaker B ck T Tho Cloakmnknrs' Union bas resumed 
at a mass meeting, It Is a sure sign that a campaign Is about to •' 0 Ita routine work. True. there aro 
begin against-the sweatshop and for the union shop. Routine Work aomo remnants of tho last strike that 
Accordlogly, wo co-ngratulate the Cloakmakers' Union DOl have not 'yet boon ntOJipetl up; here and there there still remrun 
only on Its Thirtieth Anlversary Celebration, but also on the somo· sweatshops to be wiped out but the strike In genernl has 
MW e:>.mpalgn It has cmbnrkcd upon to gnln control o~ the bl!l!n llquldnted. Theso 'Unliquidated remnants or lbo $trike wOI 
Clovelnn~ cloak Industry and to Improve the lot or the c:~•t· have to be attended to by the standing Organlaatlon Commltteil 
land· cloakmakera. aa part or Its routine business. 
Tbe routine work or a union Is naturally not so lntcresllng 
aa the work or tho union during a strike. It Is not so u,·ely, so 
spiritual, so ucltlllg. Nor can It be so. A .strike Is an emer-
gency. It Is open war, In which e \•cry ncl"\'e, every fiber Is tenae, 
ADd In wblch every hour I~ apt to bring a surprise. But war Ia 
not waged tor the aako. of tho thrill It gives, but for the sako 
or the gains It may yield. War Ia aomethlng one would lllte to 
ha\•e dono with the moment It Ill begun. 
Fifth Avenue 
Sweat Shope 
Elaewhere In this Issue we print a re-
port on t he custom dressmakers' trade 
which supplies the society ladles of New 
York and the rest of the country with 
expenalve garmentll. It Ia a .brler report but an lllnmlnallllg one. 
It abowa so clearly and unmbtakably what a union meana ror 
wa,4' workers that all further comments are Wlnecessary. 
In the Fifth Avenue dress sboi)s, 'll•here garments are maJe 
that coat thousands or dollanl, the workers are exploited In the 
most shamerul manner. ln tbo non-union shops Onlsbn"' earu 
from $H to $25 a week, and drapers, $35 a week. Tbe worlung 
week ortllnartly consists o r ~4 hours, but quite treouently It 
Is lengthened to 4$ ho11rs. There are also, however, some union 
abopa, and mark ti1e gr<'at <lltrerence: Finishers earn from $34 
to $40 a week, nnd dratJCI'II, rrom $40 to $50 a week. The 
working week consists or 40 hours a week. And for overtime 
t ho pay Ia double. · 
And whon one perceives th tremendous dltre.renee between 
t11o union anti the non-union ahops, one can only wonder how 
tho work~ra. whether men or women. can get themselves to alavo 
aubmlastvcll\ In tbo non-union abopa without robcUing. It surely 
ICIIIIIIOt be poulblo tbat they do not know of the better coodlllona 
The most Important work or a union Is Its routine work, 
which Is sometimes tedious. Aa a matter o( racL all routllta 
work I• Yet-y often tedlou&, yet It Ia the most eo~nt141 ""d 
fruitful. 
And It dependa upon the routine work or the Joint Board 
or tlio Cloakmakers' Union. or the executh·cs and mann.gcra or 
the various locale, lllld nf tho bush\CSS DllllUlg~l'll, wbeUter the 
galna mndo by means o r strikes ahall bo retained. and wbet.bcr 
tho Clookmakenl' Union ahsll not only remain as strong and aa 
lnlluentlnl as It Is now, but ahall grow atrottgcr antl more luftn• 
entia! yet. 
·' It Ia by means or tho routine work o r the \Jolon that the 
posltiOf\11 won In the atrl~e t\\uat be coysolldated. \Vlo must aot 
only gel the bosses used to lbo Idea tbaL tb~re Is once more a 
powerfUl Cloaltmakora' Union, bill also tho wotllera, beeauae 
Fiom .Time 'To Time 
By 0.. B. lleRx.ur (Zinol'l) 
- o...ulala Ia& .... dutq "" 
-·ft---'-laUooa-tllola- "" 
,_-"" OO..ulota l[llared-
.-at Uoo-,...... u- ca. 
- ............ Cook, lllo Joador ol 
1M m~a- wu llwl &~moot a eo .... 
.alii. &M Cook"o WWd carrlecl a 
-' dAI CJI wofPL All4 Cook -.&1 
- llle oal7 ... Pvctll, too, wu 
l'lltuii:T a OO..anlot, &M lob word 
-.. earrlod •acll welpl &I 111&1 
U... ADd wbo &I lb& Trade UDIOil 
CaDc;niM W&l aot Uaea moro or le .. 
.... , tM lal .. ace of the Com.mo· 
alo&o! lrw It wu &I llaat Collpela, 
.... g s....... Ul&t lllo Brlllah-
- Trade UDioll eo. ........ wu 
•t ap. wb.k:b wu to briJII about the 
uJou o1 lbe Motc:ow Tn.do Ualon lo· 
&enwloD&I ud tbo Amat&r4oa Trade 
Ualoo latoraalloll&l. 
8JD.t:e tllat ODIJ lYe 7e&rl ha1't 
. oi&PMd. ud ID lbe IDI.,..,al lllo ColD· 
auala'- made tbC!'aueiTee 10 I)Opular 
wltb tbe Drltl1b Trade Uoloua tbat .at· 
Ua• Br1Utb Trade 1;aloll Coacreu. 
wls1cb recaaUy 10911 place ta Beltut. 
a re.olaUoo waa adopted almoat 
ua.atmouJr-ontr ave • ottl were 
eut a,al.oat u-wbtcb conden1ned Lbo 
llo.cow Tra.de \luion loternatlooa.l 
IDd Ill: ac•nll. Durto1 Utlt blltnal, 
too. Cook, Pur«JI. and olbett became 
•tnltora .. •a.ptaa&. tbe won1aa dan. 
~anter·re1'olaUoDllts. reDt":Ca4u. and 
IOOio ol capita). 
How 4Jd tbo Communbte manace 
t.o aec:ootpUtb ao IUU.Cb to 10 abort a 
time! But doa·t be •arprbtd. lf'ntle 
,..der. Tbt OommiAJstt are ma.rnls 
of their t1Dd. Tbe7 b.a~e Ptrformed 
the liihe mlraculoua ftat amon1 our 
owu dCJia.ktn&ken. Onl7 lbr~ reara 
110 tbe, lorded It onr the Clo:lk:. 
•akHS" Uatoa: lodat on~ would b:i.Ye 
10 aaJT-tl whb a lft2Pftr1ac ctau to 
lad & •I.Acl• Comm-anlat lA tbe ra.nk:e. 
of our eloakmak t'n. • 
Ono need• tHll)' Hl cet a little beuer 
&r'lu&lnt.td whb tbe Commaolat• to 
1haa t b•m tnr after as ooe ~~ a 
,..._ The Brhbb .-orklaK l)t!Ople 
bad a tbiDt"e to Ieana to bow 
the CommunltC. for awblle, and thal 
wa11 enouch (o.,. them not to waot to 
k D<)w tbem 107 more. 
Ot tbe Commu.allta one mar 137. 
da.an&lac eoatwbat lke tamou wttU· 
dam of Cba.rl~• Lamb. that the more 
one th!nU or them. tho Jea1one Udnll:s 
of them. 
• • • 
At t1a• MJDe Brlliab Trsde C'nlon 
Coacr:-. tbe-re wu a.- • trr t.aterur.. 
laa dJae-...SOo oa l»dutrbUam anioo, 
IIID. 
The q•t~Uon wu reLied wbethor tt 
woald aot be adYiaable Dow to r• 
--"• au llrltllb trade uloaa 11110 
WlloU7 IUutrlaJ ulou. ~ arp-
-11 Ill laYer o1 nell a dlup W ~oil 
bowa. C&pll&l b tod&7 Orpal&ecl -
aloa1 1Ddl11dual tr&4o llaea, bllt alGAl 
IDdua~ Uaee; beaeo labor abool4 
llll"'lla bo cqaniJod not Ill trado 
lllllou, bllt ID lllduLrl&l IUiloao. Bat 
lbo 9)o<:Uoa olorecl to IIlii at tile 
CO'D.IJ"t!!ll .-.. that wbo lt com• to 
ladaotrlal """'"'· 11 11 Jaard to aeaae 
tbe bounclar1ea or euch a anktn. Take, 
for tumple, the cotton Industry. It 
II <1-17 bolla4 up whb tbe eb .... leal 
lDdutry, ud were . oae to adopt a 
~lle7 ol IDdutrl&l ..-11m, Ulo 
workf'n employed to tho cotton t~dul· 
lf'7 would ha•e to be or .. anl&ed to 'bo 
•a.mo uoloo wttb the worker. of tbo 
chemical lDduslf1. Ia pra.c.U~, bow-
e't'er, 1acb a nSoo woold be hard to 
rua and to keep up. 
Jt Ia cbaraeterlttle that lhU obJee> 
tloo wu raJted by tho rcprc.ae nta· 
the or an 1nduatrfal anion. A larco 
aumber of the Brltlab ulllona a.ro al· 
.... d7 ., ................... Lrl&l .... ... 
ADd It w-a• the centlmeat of molt 
c1eltl&tts at tbe Coo~u that t he 
main lblnc fs not whetber tbo -.·ork· 
era are orgunlzed Ia t.ndusrrta.l unions, 
but that th6y abould dltpla.r 1Ddu.atrlal 
.ollclarlt.T lz:a cue or a coDA.lct wltb 
the tmploye:ra. 
Aa tor mt, J am a ftrm adberut of 
tnduttrtal uotonl•m. but J admit thut 
tho point brouabt out at the DrUitb 
Trade Union Conrre~.~ Ia a nr7 atronc 
ont. For what really mauera ta 
not tbt form l.n: •hlcb tba worldo.z 
peoplo are orc-anb.td, but thefr cJUI 
coneelouaness and tolld:~rtly tn battlo. 
n ave we not hero In Amerlea alao a. 
unfon wbteb dalma to be fnduatrlal, 
bat ' 'bO'Ie TOle Ia a most wntchtd 
one! It ta •irta.aJir a union or atab., 
at the cloak and. dreuaakere 'Well 
ltnow. 
. . . 
In North Carolina "POcrom.J are boo 
ln1 SH'l'lM!.lnted not b7 Anbe upon 
Jewt. but by Amtrtrana upou Amerl· 
c.ana, and wtth oo ltll bruta.IJty, •nd 
Ptrhnpa wfth more. than the An.ba 
dlt ph't)'ed at Hebron 1a od Sated. 
"Tb~7 ebaatd t hem a.od drtd at 
tbtm u lD a rabbit bunt;• tbUe one 
ty•wUn~ll dtKrfbt.l the bloody ae~ae 
or the abootJn1 at atrlldn&: tutno 
workt,., '"The atrlkera ftcd aerou 
couon ftehls," anoUacr wltntt!l relAted. 
.. and t he otbcre punutd tbcm and 
kept on tlrinc until the atrlkera dt. 
appu.rtd Ia a tbleket.•• 
Tht1 took pl&ef" tn C:utonla, t:. S. A., 
and not tn Hebron. l)alt•Une. And It 
btapJ)4:lncd not bl.'cauao or :1. conftlet be· 
d uring thr chaos of thr C"ommonlat regime both got accu~tomed 
to a &late of lrretpon1lbtllty In the cloak lndu,try. 
And It Ia of particular lmportan~e that thla shall be done 
right now, at the very start. Tho Union must nvall lt,.elf of 
every opportunity to Impress upon nil and sundry that tho 
"good" old Communist days arc over, and that In lbe clo:•k 
lnd1111try thr rl' Ia again a union 'A blch &t.llntla on guard nod 
eurc!Ma control. 
Tbla Ia a diJIIcull, v.·carlsome, t-:r.bau~Ung t.ask. Always 
to be on suard, alway• to watch that no one chrnts the t:nlon, 
always to chaatfse this or that delinquent emJ•Ioycr, always to 
r.prtmand thla or that t'rrlng brother, - tbla Is Indeed hard 
aad fa!J«ulnc, but It 18 the 7t'gular routine work of Lbe t:nlon. 
And lbe lll07t' pun<'tuaUy and the more atrlctly t be t:nloo attends 
to tbla 7outlne work, t br more certain It b to •u•cceed. 
Nor dOH the routine work of till' t:olon end brrc., Thcrl' Ia 
10metl1lnc moro to be don<'. It must conduct a ~onstan t cam-
paign of edu<'allon among Its mcmbrrs. It mual ulways stand In 
dov aplrltual l'lllatlonahlp wltb Ita m••mlx!rs and end••a,·or to 
n llat mnr~ and morl' of lh<'m In the active "ork e~f tfie L'nlon. 
l N<IW educallonal •ork In a unlun Ia one or thr most diJIII'ult 
taau. On11 mu1t know bow lb lu!l·r•••t U>C members 10 that 
the, lll&Y be Wlllloc to bt• enr1'ght••ncd, and one wuet know how 
to eoJJpt.eo tb~m. 
A.ll4 IJilematlc .ctucatlooal work In the unlooa Ia moro 
~ aow INA - before. Ia the coofualoD whlcb the 
-two- bllt --of.-· llk:t bot10MD two eluaaL It WU DOl 
a euo ol .... Jaatiod, lout of el&aa 
batrecl.. 
. . . 
l · la&YO uec1 lllo '"'"' "autker" bora 
laoecunlt l7. I oboDicl Jaaye 1&14 !01' 
mer 1trlktn, beeau .. tbere Ia ao 
to._ U7 ...... la OUIOiliL Tile 
.uike baa toaa IIDee ~· 10 U Ud. 
~or ·- Uoo Coe•nlat 
Na.-aJ Tullio 1aa1 oloel&red It • .,.,. 
ar aot. Aad II oao - •• •• oo•• 
u euo tor aacb atrociUt• dartaa· a 
Artke on tbo croa.ad that c'Mt Ia 
gucrrt (ll'a war), o.ae c&DDOt o•ft' 
eno tbll u cute for the lateat pGCTOID 
Ia GutoaiL There wu no ttrlle In 
that 1o•n at tho time. Tho pop-om 
wu perpetrated upoa workers·~ bad 
come to attend a labor aaeetlac. Tbe 
boata would DOt eTta permit tbdr 
mlU workt ra U) meet azad orcutae 
puce!UII7. • 
I muat eonc1adt, aecontln&lr, that 
Men 1o our America. e~~n In thla 
.. Ood'a eountry,' ' there ex-1111 what Ia 
Down •• the clua atru.cate, aad tbat 
cfytlli.ed AIDfri(':ID.S call be U brutal 
u, &.Del e,.ea. DtOHi bnata.l tbu, Alla.llc 
Arabi. 
.. . . 
Tbe etrlke of tbo em~rotderen, 
t:uderw. pleat en and bematttcbera waa 
~ &real IUCC:HS. Nenrtbelt..u, J.. ta1J 
to aeo whr tt wu nocuaatJ' to m.ako 
me belleYe thllt enn thousand em· 
broldcren, pleatent, tuclcore nod hem· 
stltc:bcra bud &one on 1trike, when 
there are aot that many In all New 
York. 
Well, •• ftr as I am conterned, one 
mil)' eT~n penuade me Lhllt tbc1e are 
hrentr·nTe tbouaand embroiderers, 
tllek ers. pleatera and btmltltcbut. 
rOr. w.·by DOt! T.btre are tt.x mllUon 
people tn !\'tw York~ 10 what do 
2:5.000 embrotderen., tacken.. p1ea.tera 
and b•molltcberl amount to amoug 110 
ma.ny people! It 111 uo rent to fool mo 
In aueh mAtten. Truth to t en, 1 a• 
not allo,ctbt r aure t know Juat what 
Ia the dlttereace oetween a to~:ker and 
a ple;a,tn. I b:a."Te a ha.&t notion that 
tho ,..·ork o r both has eomcthlnc: to do 
wJth maklnK fold5 and pJt'Atl, but why 
a. plt.at(lr unnot be a. Iucker. ~or a 
tucker a pleOlter, I clo not knor.. And 
It Is not onlJ l wbo do pot know the 
pre:clle dlft'treoce betw~o a -&.ucker 
and a plealtr: eTeD Webau•r'a Dletlon~ 
a r7 doe11 not nem to know 11. 
ir6wc¥Cr, t ,rather rrom l)rotbor Hn.l· 
~rn tbal there it a very bl& dltl'('r· 
e.n ce. The dJfl'erenee ls. oae or ttn. 
doll.an a w6ek. and tr 1 remember 
rt:gbt17, t t It the tut kert who are moro 
b Jghly p3td. Apparently, tucking: ro-
Qulret gtenter aklll. or alae fnTohes 
m ore work tblln pleatlnl! 
But aU thla ts oaly b7 tbe wa.J', 
Wb.at I am moat l.Dt.u.at.od to Jmow ll 
Y"by It ••u DfU-11&1"7 tor Ul to U7 
tbotae~oa thouNDd embrold~rc:rs, etc., 
-.rent out on atrlke, wben tlu'~re arc not 
lbot .....,. "' all ... Telltf ,. • 
no1 •••••b 1bat au .... ooan Dt 
we aee4 more tll&D all? • 
I naJIM. of ..,....., tlaat- .._ 
-· Ia ...... lapoolq 111M - .. 
ro.r lb-d. ~ palllla .W tab 
more lll.tenat ta a ltrUre of Hna 
thouaad lban of three or tOU' t.M• 
I&D4. But to Ulat cue, wby llfta 
tllou&Dd &Ad 1101 lften tbouaadf 
lvel7. an, ea tbouaa4 would u .. 
aade a pu.ter tmpreuloa. would titer 
DOlT 
Tbe otrlko ol 1bo ""'broldererw, 
tackers. pluten aad beautltcllen ... 
a nca., a anat IU«Ua. Tla&D.ka 
to lbo otrtU, It laal Ileal pooolble to 
orcaalae tb• trade ud to create a 
union to eo11Crol the trade. And t!dl 
Ia all that oount1. to thla -reapect, tbe 
aumbu' ot workerw employed Ia tbl 
trade d.oee oot m.ane.r at alL Better 
a tm.a.U rra.de tbat I• weU orpalaed 
tha.n a larse one that ls DOt. T be 
Hebrew Trpoarapbteal Union or New 
York. for example, cannot eten boallt 
or a tbouaa.od membert, yet t wl1b &lJ ... 
cloabnakert. drotamaken, embrolcleJio 
en, ete., were ae well olf aa tbo H• 
brow "Tfpao." 
I have dwelt upon tbil point a t eo me 
fe nstb bec:au&o 1 bolle•e tb11t All r• 
JArda the nu~nbe!r or workere om· 
plo7t.d Ia a panlcu1a.r t.rade. our t. 
rormattoo should be abaolutelr exacL 
\\"e haTO DO &CtUnll.e fS•S'JTel U tO 
bow many cloakmall::en tbero are lll . 
Now Yor k, bu\ our estlmato tha.t l he 
nuntbe r la AboUt tblrty tbouund Ia 
1urety DOt oxo..ccerated.. We bow tt 
rrom t.be number of those wbo Hs:ba 
lered darln& the atrtke. If one w·labee 
to use It for aomo at.llliatlcat purpose. 
he m:ay usumo that the Jl«ura 30.060 
Ia • eh' cJoae to the actual number. 
And when we U.J' t.bat there arc tOr\7• 
flte thousand d~Amakerw In ~ew 
York, we are 1t111 len eertam that 
lhl• I• exocl. We have no llatlllleal 
dnta on the matter, but we ba•e rontJOU 
to l)elt~vo tbat thla Ggaro ta of"arty 
rlcht. It 11 a matter ot tlmplu a rltb-
metle. We Jmow tbat tbt.ro are about 
three t.Muaand dress abopa fn ~ew 
Yorle, a.od 1f we allow eaeb tbop :111 
&Tcra~;:e or ntt4"Cn worken. c'ho ftKlJre 
4~,000 doca not 1eem to be tln O.&>G&· 
JeraUon. True. mao7 drt11 •bOPI em· 
ploy fewu tbu llflttn W'Orkera. but 
u apln.st tbll there are man, otben 
tb:lt empiOJ' more than ftfta~n. And 
tf one ft.ads It' nece~ttary to mnko any 
caJculaUone c.oncernln~;: tho dress tn· 
duJtry, be will not run much. rlat of 
maktn~:: a.n trl'Or tr be will auu:mo 
45.000 to be the correct dguro. Olle, 
bo weTt.r, wm en greatly It he wlll as-
eume tbo.t IJO'fen thousand 11 the c or· 
rect ftgure tor the numbor or e m· 
brntcterert, tucker•. pleatfrl and bem· 
t tttehen In New York. Tbt. llJCure Ia 
a .cross ~t<UUttaUOD. JIOWIT4'!r, {A. 
asmueh u tbt1 trado 11 now bflnl" o,... 
_.,_ulzed. we 1h1U aoon ~ nblo 10 a:et 
at t ho exact tlgure. 
CommuniBtB created In lbe lab<lr movement, Ulcrc arose a babel 
of tongues and people ceased to understand one anoUler. Dllr· 
lng U1c CommuniKt uproar lbu minds of< the work~l"ll were 
stuplficd Instead of enlightened. . 
Wo do not Intend lo outline here a program of cducallon.al 
work for the Cloakmakcrs' Union. All we wunt here Is to pol.nt 
out bow Important and neceuary such works Is, and t it 
forma part of tbc t:nlon's routine work. 
The Success o£ Brotl>cr 
Dohineky'e Tour · 
W e rejoice that Jlrotl1er Dublnaky"s 
tour bids well to IHl crowned with great 
success. 
The rl'ports we have received from all 
the clll<>a visited by Orotl>er DublnMky tell of large aod cntbualas-
Uc maq meetings and of ,a revival of spirits In the ranks of tbe 
various unions amllatcd wllb tlu- International, and that C\'Cry-
whcrc ll 1 ~rc has euHucd vlgo•·ous organization activity as wdi-Jl& 
Prt' llnratlons for u rnmpalgn tn 8crure for the Union greater 
contrtJI orrr IIH' lndu-try and for the worker~~ better working 
condhlnna and hlflh•·r "agra. 
' "' 1 II> bOj)(• tb•• th•• 'nllAn<·l'd union activity whi ch .Orother 
Duhho•ky'K tour hu ~Uruu lal<'tl will yield goodly fruit. An 
encrgo•lk organl•nllon wmJ>algu n111st everywhere be wngcd to 
&trPogtll"n tuo t'ulon und to •·nhance Its lnOm•nte. E,·ery shop 
muat '*<:orne a union abop and c\•ery worker employed In the 
uade must become a union 
' 
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work ... coald oot be bold - wbea 
ooooo of l.belr •-IMr .tot- 11141 
aaiOL Yet •W. A.llrM H~ aa 
able a ad e..,....le J'OWIC ora&atMr. 
called liP "'tbe c:•ntnl o• ce ta New 
TH& IH&A~&~ CAl& wltb blo blc .... , erowd aad tiM t1'1141· Yo'n oa lab" IlLII., •IMo lilt otrlb 
l.o4lobb71DK bat dan.lrt. lt IDUJl bot UODI Of bi• C"OUDlrJ, Jle 11:, .oAOYtr. ~pQ, lit WU to14 ~hat N'ortll ea.r. 
carried oa ta full H1hl of publlchJ. only tba bead of a mlaotll.J' IOYH"D- lloa IDUit flaaace Ita o•a atrlkt. 
Tbe adYOC&Le or a partk\ll&r bill be- mebt. booYor otfADIIb!r Ia Ute Had Nortb. Carollaa 4J4 aot ud eoald aot 
fore eoarr .... 00 matter how pablle or a ••Jodtt 10•erameot. Bllt be ac- l.daatt tta owa et rlll.. nae c.er. 
aplrtt.S bla IDOtlYn, sbould not object cepttd If b& did not court tbe eupport 110~1 Com.mlUM ror 8trlkera• Rttlef. 
to aa1i pablldtT about blmulf aad of Uae ~Uartu.. ta Ult lut campa.lcD. wblcb b&d btft formed u a 1uppl• 
u 1 orpalaaUoa be maT Mr•e. It Mac.Doaald bu •ta pan,. beblad bJa meatarJ' l.Ddutri&l Red Crou to a£d 
coe• without u.JIDIJ tbat wbeu tho ena It lt Ia a mlD.orllr part.)'. Hoo•er labor aad pat aome deceaer aa4 lla· 
Job~lat retorta to dlrec:t or ladltect b&t oot. maoli.J ln tbt todu.atrlal atruule, aea.t 
W11Mr1 bt lo a public ... ,.,. But praetlcallt aU tM relief IDD41 Lllal 
wlltt ln then Umltl lobb)iD.I II lelttl• LII&SONI ~ROM A TRAGIC were uecl a.DUJ Ole llrlb W&l OHJ". 
aate. Coa&rota caoaot act uale .. It DEFIAT Sooo Marloo became a crtUcal 
,...ra rro• peo,&. laterwl44 ta let· Tl:ae ct.rlltu ta Uae Ba.ldwtll aad polot Ia. the Soulb.. Tbo ere• or otiMT 
talatloo and &eta their point Of clew. CIJnebleld mUll at Jlarloa. North worlltn .-e~ oa 'be aaUaat 1tritera. 
Tbl• It t..nao tYen whea tho point or Carolina bave' beea Mll1ed. The Jl"rom a doeo or o.re tow~ tbey .eut 
1"fe• Ia •ellah and cooeeraN tor worton 1'0te4 to ~o back tor a u LD· rtpreaeat.atlnt to H, ror oraaoJa. 
tar11f beneiUa. stead or a 10 to 70 laou WMt. ba\ tioD. Nellber 
1 
oraanlun nor taad.a 
W e sa.y tbl• bec.auu certala bll wlt.h no lncruee Ia tbe f"&tt or pay wer• arallab1e. T he ualoa did ooc. 
na'IJ' men are t.ritaa to coYer up the t'br piece wort, ao that lboy will even make a aeature to oraanlte Ta.r· 
ac:aadalou toadlttoaa renaled by dae eltber baY"e to work bar4u or aeoepc bolo. wbere mUla owned br tbe 
She'*rer cbarsee by demaadlns a a-en.· ~en than tbe ptlltal wacu wblc.b now CllDcbltld PtQple we,. tept runa.la.a 
eral lnvellhcatloo or aU tobbylo&. a'·eraao to·r most ot tbem Jue than ruu b1aet while t heir fellow wortera 
IUcUrd W. CbUda, .. rormer Ambau•· II! a week:. Suppoat!dlr tber• wUI be were on lllik@ to llarloa. Ia tbe 
dor to Ual7, w;a.nts to awa11ow up the no dl~erfmtoaUon In tatiD.I back the mood or the :O:onb C&rolln.a workt.ra 
Shearer 1ovcatlgatlou tn a Y&lue 8th· worken. but tbe.re 11 no proml.se to It would han bee&~ easy to &et a Yet'J' 
lila: t"Jpeclltlo·n to catcb forelan pr-op&· r..ke back· tbe men wb.o~~e dltcharce utenth·e tutllt atrlke, pr'o,·lded o-:-· 
pndltll a1alnst American eblppinl for union actlYitles wu the tmmedl· pabere aod moderato Iundt for 
lot .. re.ta. At tbe New York. World ate eaute or tbe ttr1kts In the Bald· ttrlke rellet were &1"allabte. TbeT 
aucauts. tJc.b aa IAYtall~ILioo ml&bt win mille. Nothlnl at all 11 don~ were not anllabole. There waa no 
be&la with Mr. Cblldt• O'lf'D et"lco abo1n tbe ml1enble coodltlou ln tbe central Ptn, ao mublaery to.r pub-
to atunollol aud F'lldtm. mill YIIJace whleb were 80 polc-.nant• llcll)'. 110 ma.cbiDUT tor relief. Tie 
T o c.ome back to bru.s tack.a. the 1y descrlMcl br a worll.er In 1 telle r e·mplorlnc Intere-sts could and did 
polat aca!Dtt Shearer ud bit metb· pub11abed La. the New Republic tor conrentrate on al&rlon. At tb@ ft.r" 
ods 11 oot that he wa1 a kaown lobbr· September 11. •tau tbat tbe wortere mf1 ht oppoM 
Ill but that be P<Wied. u a dlllnter· . No woode.r the Souther-n preu batla the reopentnr of t'be mUla to ltrtke 
uted expert aud de.nlecl be ..... a tbe~;e terms u a ••turre.ader"" of t.bo brnk:ert. · a reluctant m.Uhla waa 
- - &-.& .... ...... .... 
••lob lllq an IPUJ!a. 
Wllot • lcbt -UF be a0110 Ia tot 
<M A. r. of t. to - •• olapla IMtc. 
eaocu.. tll&tllt .. '7 ot ,.....,_ ,...,. 
lldtt. lapl ••- aa4 •trot., to 
"" 16 tiM eopport ot ODe 0( Itt coa-
tllhnt ..-. •lllcll lo -.tar .•ba 
braat of tbe l&bl. no tl. T. 'IV • .,.,.. 
DOt laaaee tbe orpalutloo of thl 
_ .. aloH. Ia Ito ...... Ill - It 
woakl wtlco•e belp of tbe A.. r. or t. 
ODder eoadiUoaa wblob woulcl protHt 
ttt aaL01t0JD7. Ia It too muda to bo" 
rro. tbo ludtrablp or th Alllericaa 
labor mohmtnt tbat lt c•D work o11.t 
eacb a plaa ~Del o~ln ita adopUoa 
at tbo !ortlleomlar f..StrotloD Toroo-
to Coa• eoliOlt! Ot coune. In taeb a 
plaa llolltiMra loaderoblp ao4 South-
era ft4erattoe tboal4 1M broutbt ao 
tar u PQMible lato tbe rortarouad. 
Out Northern labor hat tbe rt1bt and 
dut.r to aos-.er ~orthtrn c;apltalltm 
lA the So4ltb.. Satb opportu.nhSM as 
exiJt now, 'It the,. are lc~1t. mar no&. 
aooa come a..calo. Bttore Elltabe.ib· 
ton and Gutoata aa4 Marlon mot» 
and troops ha"f't cruh~d atrlkf>l and 
orcanlaatkia.. both North and. South~ 
tYt.D WbtD. tbe orpob~OD WU 
Under tbe tatpleea of th.o more «m· 
terutlvo unlou1. On tblt fact the 
A. F. ot 1. muJl rouol. wtltomto& 
Wbalt1'tr deefDC:1 It ftnd..a &mOOJ t-Dl· 
plorera, wbatonr a.eu1e of fair pl.""Y 
ei lsta In the tommunlt Itt.. but d~· 
peadla& oo tbe llJ"e.D.&tb of ll.l o wn 
uuse and tbe e:oural'f and w-t,dom ot 
Ill own taetlu to brt:.k I he lndu•trlal 
Hrldom or t~e Soatb. 
lobb7ltt at the •er1 time t.bat be waa wodr:era. The term It probabl1 too called ouL II wu eaer eaoa.ab. to 
workln1 . for bla own and blt employ. etrt-nl. Such aplendld ft,;btlnc 1 ptrlt win one ft&ht tor the bouea by llt.ate 
era' pOClletL The acandallt ao a.mu· c.a.naot haYe been wboUy lu vatu. l1"00PI. Tbey could not have beeu u11.ed 
IA•ly l"ood Ulu.auallon of wbat we Some tmplo•rw may 1ee t.be wruto1 ao ltDetOu.tiY It tbere were 10me· ' 
han c:baraed about protlta and paltl· on tb~ w.a1l and lmpron: coodiUon•. tbJna approachlns a senera1 ttrtte of The lntertlatloa.al ··~entloo ot 
oU1m. Tbta adnatuitr, Shearer. Tbe union Ia b7 no moana driven out textile worker• •• a rnult ot the db· Tradu Unions t;~re•· auonUon lo t he 
.tme put oblp ball41nc compaal... of Mar!o11.. Yet wbeo all tblo lo aald. ebarae of ill wbo toloed the unlpo. tad that lbil Dttleb Eut Indian Uu<· 
Dutch East lndiea 
Conaiden Abolition 
of Forced Labor 
na.nl odlcen aad mlscellaneoue poll· IJie bllle.r- tact remafnt tbat we bate Durin, theae critical weeki l"reel· 
t.lc l•n• worked toaelher aecrelly to suffered datcat and tbo beat we un dent Oreen had time to Join a c.om· 
defeat tb.e. efforts of t.btlr ow11 eouo· hope ll tb.at we ean learn the 1uaona mlttee to ralae funda for a dtllent' 
trY to brtn, about reduction of anna. ot tbe defeat. I feel a partJtuln -re- military lnlnlng (.amp \"J~e-P~al· 
ment tor t heir o•·n nd\·antaao. They apOntlblltty Ia tbo m;a.tto; beuun u dent Won bad Lima to malic one 
•«• wUUnc to allr up bate and tear t.balrman of the Emer&enc.y Commit· epl"eCb at tbe U'ulver•lty of Vlrclnla, 
and make •tr morr llllel7 If It put a te-e forStrlken" ReUeC, ettabUtbed b7 buf he could oot rtmaln tons fnou&b 
little more n1oney In their poeketa or tbe LAlague tor Industrial Democ:raey, nea to answtr the tmpJoyera. Tb& 
otber-wlse Improved tbe.l( ttandlo.s. J buve bleen roapoo~tlble tor the ap. E.xeeutlve QQunc:U wu In !l.e3ilon. It 
Ll!t•a p.aa. around lb.e. blame. Of· pe.al.s wbJt.b ralte practically all of knew ot tb,t Morton Jltuatlon but did 
tlcen bl.5h tn tbo Navr De~rtment the meac:e:r tund.s anllab1e tor relJet. notblns for relief. On lbe other baod. 
pn Sburcr temJ.f.:ouftdentlal lnfor- T ho deteat, 1 am COOYiooed, Wll Mr. John Vary, Of the N~w York 
au11on w·btrb he .,..,. to ftabt tbe annece:aaary. Tbe protouad dt.con· World, purpOrlloc •o •peak as a 
a'YOwe~d. pollc:y of tbelr c.ommandc:r·in· tent or tb& tuttle worke:ra aad tbe rnend of Pruld~ot GrMn. told one ot 
cblcf. and tholr country. Out ot a bitt beroltm of tbeie particular ttrtkert tbe monutae:turc.MJ tb:tt be "'nuld 0\d· 
n.aY"y tbey ltOOd to win advanc.-e:ment could have been beuer uacd. t do vltto that Hotrrnann 1~ removed or 
aad &lory. and for -that."tbe1 bllra.)'td not mean thl.l as a aweepln1 Indict· I suppleaae.oted br .tOtneo.nf" more 
their trn1t. PoUtlclana. ltepubltcan mtln( ot tbe men on tbe JfOund:s. 1 Crlendly. and bf'. ~eran ueqpaper 
p.oULtclans. clrcu.Jated Sbearer't atuf! do not p.rtmarlly blamo tbo Judgment I man. allowed this mornle-41utroylnc 
to ~•lp win .,.otea for Hoonr durlu.r ot tbe c:aptalu 011 tbe fteld or tbe ator)' to 1et on tbe trout P:.Je ot the 
tbe umo.alan when Hoover taJttd men &fld wQme1l In tbe rankL 1 SouL.bera papoera.. A few dara late.r 
Uke a blK IIAY)' man. Ship bulldln« blame tbe c('neralahlp of the An•erl· tho ttrlke wa~t ended on the JntarYen· 
eompaulet paid Sb~.ar-er a aalarr. and can labor monment, Ita lack of plana, tkm or a •urpOeedly IIbera( banlh;r. 
be dalllJt tbe7 owe blm more. Oy Ylllon and macblntry adequate to tho Bctl dlecodt~nt remalnJ In Narfol:l 
tholr own admlsaiOns lbay h:ld no mauer rn hand. tta so-can to.tllt& In aod In tbe textUe ftt1d. Terrible con· 
reuon to pa7 hln1 anrthloc ocept in an automoblle ace. dltlon1 remain "A'hlth only co•1eeued 
the hope tbat he eould Kt:l a bf51er Here are tbe tae1a: actina ua ~D'Iedy. The condiUon of 
uav)' . . Their profe~tlons to the coo· The Southern .sltuaUon t• critical aucce11 Is orsanl&adon. OraaniJt'-,.. 
trarr are the .rank~~~ kind or hypoc:· to Al'heTtcan labor. Tbc lnduau1nl· rarely wnnt to- beg:ln wllb " f!trUtf'. 
r lay. Tbe worllera may be lnteruted lul.lon of the South on tbe. blsla or a but hOillle f1nrt1oYtrt C"ln ah't..Oil al· 
Ia knowlnJ tbat the bead or one of sb:t7 or ei.JtY•tb ·hour Wffk ;a.nd a $1! YaY• rort'e lh~lr band. To ratt tbne 
t hen compaolet. Mr. Homer Fersu· to _,I ll avernao wa;a threntf!n~t' overt· tbfnu It is nol yet alto,;etht'lr hoo 
.on. made blmtelf at the fallllUL4 o r tblnc wou In the No~rtb u the pauper late. Out dt!ft.o.t wiU tollo-.· ntter de. 
Pub1fe Atralrw at the Oal•traltr or labor ot EQrope. that taYorlle bog·ey fH.t unlu. th~ Is .5001e ceatrel atrat· 
'\Tiralula epoket~mon 11nd dnrcnder for man ut the protec:Uonlab. nurr dtd. egy and aom• b:.tltlnJ of t,be harautd 
lhe mott ext.~me anti-union potttJon SOme deauHorl altfinlllt at orsnnl.&tna United Tudht Workerll by the Jl'ho1o 
ot Soutbun emplore.r.. Behold the Olb ap.rln.a b d uto.allhlna l"t'ault.a.. A.. F. or L. 
patriot-s! I The United Ted lit: • Wor ... htl whb a At I wrhe. o.n anernoon JUper Hr· 
Wh:u•a thf!l leuonT F1re:t •e mun Httlo help from the A. •·· or L. Col· rlel!l the lnere-dlble report that thl• 
demaad. that tbt.r6 be no wbltewuh· lowed up the rtaJ.Oaabl.r sutceufuJ A. •·. or L- backlnK It to take thf' 
tna In the ln•tttlptlon, no aparfn• or tponta.l\eoua atrt1tea In South Caro- Corm of :a.o ~trort to .. tblfl the al1e&l· 
admirals, C'orporlltlons o r polltlclana. Unu 11nd tbo Elltnb•Hhton tlrlko whh alh~e ot the tl('I•Hearlna South to ibe 
DO maktna or Sbeatflr a eoutary acal)f- orcanl&lo, wo;i. Followlnc tho col· A. P. or L. and Its unlnultfiiiOn plan 
coet. N"e.zl we mutt renew our de- lapse ot tbe Oattoala atrke. It had a Instead of to tbe ltxtllt' operators. .. 
mand~ that 11rlnte proftt be taken ehanoe to ahow that h could aueeted They are 10lna: to ttr to but the 
out ur arrotmtot makln1: If •·e are where tbe Communt•t phtlo.Mpby and operato•·• at th&'lr o~ru anll•ft\tl aam6. 
t o han • ua"T· aU 1hlpt aboutd bt method c.ou1d aot. Tbl1 tn ra~ t>t past hlttory of union 
bollt In sonrnment yard1. Fhla\17 8omt~tbln1. t aay, wa1 dpnt. but In laiD& •u·U•Itt" In 1be Sogtb.. wblch 
we ruuat lntltt th.at procre11 toward the race or th1a chlllonJ"• and thla wet(\ rtUbleuly tuushl befo~ th~re 
PM('• ~ulrea a party dt.,.oted to opportunltr ntltber tbe U. T . W. nor wa• anr Communttt .JDd tn the ra.,·fl 
,.act, u tbe o1• part._ ue 1M)(.. Mae-. tb• A.. r . of t. aad.e a tu.rny of tb.e ot t.be taadJd adaLNioa or Soutbera 
Dolba14 1D ll:orload 'llu 1bll lr011bf• l ol4 'or bail Allt'~oatral *"teu'. Tbf, t1DDI<>7<0ra all(l a lar" pan of tbt 
ernmeat waa contldttln:;a tbt aboUt lot~ 
or "l"K'ntl aane:tlons .. (ltlaal p~~ntltles 
ror breath of a labOr contrutt\. :uld 
f'e01at·lltd tbat tbli IDO\' t W"lt oo 
doubt due to tbe dl•cuu IOQ.J on fon:to..l 
labor which ~ouk place lit tbi' Twl.'ltth 
lnternallooal 1..-bor Conterencto. 
A OutC'h Ea~t todla n papotr no• 
report& tbat thf! 1onrnn1ent hu bfotn. 
eumtulntc tbe problem of ""lt.atute Ia· 
bor- and tbst It bopt>S to be able t-.l 
AUbmll lleftnlte proposala for abolition 
to lhe Dutch 1-;a•t lnlan l .. arlluwnt It\ 
1530. 
Spanish Actora and 
Football Players Join 
Organized LabOr 
Tilt t'•dft1111on of l:nlnna of F.nltr-
tatnment •·orkert. whl rb 10mc ttmo: 
•8o j<»loK the Spanllll trade union 
tt.Dl~ wbl~b Mlonp to tbe lnttrD'\• 
tton:Ll l'·ederii\JOn or Trad~ l~11ton4, 
rt-een\ly ttetutt'tl t •·o iu,..v llcre~t'4h•us 
ur lmportao~ from thC lk>lul of \ I~•· 
of principle. Thtse -..-.-. lbt l "nlou 
f'f S 1mnltlh ANora and the re~ently· 
round~d .. Cnton ot 1-~tbaU Workef"' 
ot Spain;· The lut namtd ornnlau .. 
or C.UtH, tlle prof~t~IIOnal footb.'llltn!-• 
'lll'ho amtrer ''Cf')' "\Wt'tt•lr fn'ltR the 
Pootball Clube. w·hi('h b.an 1Qnl tJ~ 
Jeneratt"d Into n~erely ('(\mmutl4l '"" 
*>Ciatlon• ba\'lnlC uu Q.Ulblllont' b_,.. 
.)'OUd tb@ piUo.c -.p i\f ~te ~h•ta. 
· Step By Step 
I --
"BitJ 111 oltf tho 1111111 .. 1 liWM 
Caa M woD : cao ...,. .oa. 
Sl.,ll t to••• wHl twa aa .,.. 
ODe ~, oae. OM Q ... 
"AM ~7 aDioa. wllat .. .w 
Caa M Ill areotaptl .. l<l aWl. 
Dnel et w-attr tva a alU. 
111-.h - IIJIC1F -. 
With the NefiJ }' ork Cl0ak . 
and DrtqS Joint Board 
.7 HAIIIIY WANDIII 
... ,...'7-T,........r 
Looal 1-H. lllller. l
tH Ia appotated to act apob thNI 
cb&riU: 
A ,....w. -• ., 1M Jotot LooaJ 1-JL Doakto. 
_,., CIOU, Alrt. - aod Loeal n-A. BtiMa. 
-er JIUon' Uojoa, ~ I. a. t, Loeal n-n. Rotb. 
It, 17. 11. JJ. U. U. , ., II, IJ aod Loeal 35-L. IIH!ral. 
H, 1. L. o. W. u. wu bel4 Wt doe• Brother Waoder advlo .. the lloord 
UJ, Sept-be< II, l tD, I P. II., U tbal bt ..-lved a COIIIJDUillcaUoo 
die lat.enaUoeal A•4Jtort ... J WHt troa P'r'tstdeat lcbiMID&er ID wblcb 
1..- SOnot. ~ lla IIOIJCT. be MD4a bla lftetlop aod best wlabea 
Tile -·17 tiMa .-4 tba Joa.& tO lltt delpiH aod oac<ro ol the 
lloard llllntea or IJtptemkr II, lt:lt. Jolol Board. 
tJpoo 1110tloa lbt mlaautH were ap. Tbe mea•aae te rteelnd wltb 
JI'O'f .. u f.a4. cbeen aad applautt. 
Tile Board of Directors aabmltted no Be<ntar'J tbeo a4vloa tbe 
a rQOrt of Ita aeetiAI oa kptt•Mr Board lhat be eeat tbe toUowtac IDh-
JC. Upoa aoUoa U.. re,.,n. wu a p- Net of eoadolem« to Mr. Jaznes ,..,.. 
prond. eUtt. eoa of tbe late Louie Mar!tib&U: 
"'Pieue accept our condolence Ia 
)'Oar be.rt&Yemea.t onr tbe Joae of 
Loeala No. t. lO. 0 aad 0 a ppro•• rour -.etond htber aad oar trlead. 
lbt Jolot lloord atoatta. Loeal U Loala llanball. We jolo wltb rou lo 
ako IDAk• tbe foUo_.AI co••eat moanta1 bill toea. aad. wm en.r ,.. 
•poa tbe •taatee of SepttiDMr If: mtmbeT lbe ,nat tenlcea be bu re.D· 
.. Tboqb tbe repo.J,L of ~ dertd to tht community •• a wbplo 
HocbJD&D doe• DOt male meotloo of ud our OrcantJ.atton lo parUcalar. 
Ilia lad or Sloter llar&ant Dl II••· (S .. oed) -joL"T BOARD. CLOAK 
cto'• ~""' to omce aa OrpaiUr, lltla A DRESSliTKERS' maos. 
l&:le<aU<o Boar• wlaheo to aaaow~ ' "liAX STOLLER. 
td.le Ita appre.tl&Uon or tllt JolDt 
Bo&rdl" acUoo In a.uipta1 btr to a 
, laee where lt waa tmponaat to hawe 
aa J tanaD woman Orp.Dbt:r, eap6. 
dally at tbll tllae wbe-a pnperatlou 
are M>lDc made for a cuuaJ atrtke ... 
The Chairman lnqairu 01 Brother 
Antonini a~ t J ' •1Pther Local No. U 
contldert st .. t ,J )fagslo'• appOint-
mut u Or,:"n la."r aa ber wltbd'l'awaJ 
N a dtleaate to tbe .loll\ Board. 
Brother Antoallll replies lbe the 
L«a.l does Dot, ud 1ln~e htr ap-
polatmeot tt or a temporary nature. 
ArMer OJ )11«810 wUJ oontluue ten· 
1nc u a Joint Board dtlecate. 
Lonl No. t ••oda lD tbt foUowtac 
tommual<'&tloa~ 
"'On btbalt or the £x~tk'4.' Board 
and lbt m~mbtr1 of o".r Loral, we 
wtah to tJpi'('A8 our tbankt Alld Ap-
prtelaUon for your partlclpatloa at 
tbf openlna C'#lf"bradoa or our aew 
qoanen. 
(Sicotd) "N. Kffi'fZliAS, 
··vaoacer." 
Local ~o. 11 aenda t.o tbt rollowlnc 
eommuolcalloa : 
ChaJrmaa. 
"ISIDORE NAGLER, 
Ot.oera.J Maoaser. 
"HARRY WA.'IID£R, 
4 Seuetarr· Tr't'uurt.r :• 
UpoD mot.JoD tbe Sicret.af7't action 
wu approYt-d. 
The Chairman tben called upon aU 
pre.J~Jent c,o rlae Ia tribute to tb' mem· 
or1 of ou_r dt.ceue-:1" h'lead, LOu Ia 
Ma,.ba11. All delecacu &ud omcen 
roac and remained tll~t. wltb bowed 
head•. tor- one wlauca. 
Brother Wander tben euc-Jeated 
tbat a committee be appointed t.o rep. 
tettat the Jotat Board at Louta Ma,. 
shall's !Utral. 'llpoo motloo thl• 
su.J.coatlon .-u appro'"ed and tbe tol. 
)owlas commlnec wu appointed: 
Mu: Stotler, Chairman. 
llldore :-Jagler, General )lanaaer. 
JJarrr Wander, Seeretary-Treaturer. 
A Stadear. Lo<':al So. 2. 
8. IADovlts. Loeal So.. 3. 
N. LtaJ., ~..Mal No. 1. 
F. Sbaplro, Local No. 12. 
LoUII neur. Local No. 15. 
"It II wltb snat pleaeure that •• COMmiHH JlleporU 
are laforaiaa JOU that oat lnt I• Brotbtr A. Student wiabel to 'be 
at&Jiatlon of Pf'rm&a~ot oScen or adYlaed "aa to tbt 1tatu or the 1-peclal 
!Mal No. 17 will be beld fburt4ar. commr,tee, wblc:h wu appolated by 
StPlemMr U, 1t!l, at 7:10 fl. M., at tbe Joint Board two wetkt &10, to act 
StDJYti&Dl Culao. 14b Stcoad "-"• oa the report of tbt Special lawestl· 
DUe.. I&LIOD COIIUDJUet, Who 1D1't.ltiP,ltcl 
"Ou.r Lotal will eoo.fldtr lt1elf flliDOI'J where were epread -.:aiaat a 
•lchly 'bODOted ~ tbe, Pt'HtDte or cert&JD otDeer Of tbl Uafoa, He 
JOn coamlttH at tbll meedac. Yoa wlsbt.t tO know wbttber tbls commit· 
an the-r:eror• cordially I.DYited to at· tee mlltt co.a.Aot tuetr to actiDI uPOD 
ttad. We q•ure you or our appr~ the ladloca and rtcommenOatloa• 
datt.ou for xour dtmoaat.taUon ot IUbOllttld by till IOYtlllpUoD Com· 
rMndJ.bJp and tooopentlon. I • IUH. OT wbetber It bas tbe autbo,.. 
ISiptdl -ucoB 8!11YDER, • 111 to ~ .. , additional , .. tlmoo7 and 
... Wana&t'T,.. make II• own tnveattcatfoo., 
Cpoo motion the lnwttatlo• or Local Tl1e Cbalrman repHed that tho 
No. J1 t.t• aertpted aad the toltowtnc eommlttee Is '"elttl.l with Cull po•·er 
f'Onuntttee 11 appointed: to act acc:ordloc to Itt own dlacredon 
Local t - PbiUp Kau. to anT ••r tt Hf'l lt. The commtt· 
L.ocaJ s-8 P'f"nater, tH ma1 ettbe:r &('t upOn Lbe ftndlosa 
LoeaJ t - 0. KMeabtr1. aubmltted to It or make an addhloual 
Lof"al 10 N KAperatrla, ta'f'f•tlaauoo, tr 11 JO dealret. 
~al 35 M. Cohen. 811llf Lcaa Wilke rtporte.d that the 
~al No. U &dYIMa the ltoard tbat c•mmlue~. wblch wu appoluttd at 
t~7 el•ttd Orot,•r Btaa•r-•rrttliac tbt last meetlq to take tbe cbarcea 
u a tlekaat• to e.. Jolat 8oanl lDo ~ftiTfd by a m..-mbtr or ~ocal So. ! 
MUd of 8 rotbH Cll&rlf'• AroasQ. ac:alall an olftC'f'r or Local ·~o. 3i Ia 
wbo ..._, al)potat•d •• u o11St4'r. the ••"Su or tho Joint Boa~d, had 
ltpoa motloa n rothllr Trlllln& waa mtl Wonday nta:ht and cbey dtclded 
NA'-d. to bu,. another ttllloo tont~:bt. Uow· 
Brotb•r Uarry fUaoste-rrun. 1 m•"tl t:Ytr. onl7 two 111tralllofr. of rtlt tom· 
~r •C Lof"al No !, ltdc•r No. 11. pr• mh••• rtporttd toal&bt. u d tbtr 
terJ .clilt.art" &cain•' a11 oe tr or fA. could not pr«Hd with the cue In tb• 
c.Q No. 11. •bo II to tbe Jolot Boa,. abtl~tnct 4f a major1t7 or tbe com 
eer.ke. m1tt ... p,_ -- t•• IOilowl., co••!~ Tba Cbal...ao r•llllt4 tllat , .. lee· 
The Plight of the 
Custom 
I 
Dressmaker 
(A Statement by cunom Dreumakers' Union, Local 38) 
_______ , 
Tbe cu•torn or Prhato dre•amak· u~a•t• to thP. '1\cll'kl'rs and ••W7 
lal trade t• one or tbe mOAt bl~hly ataton ther ta' l to m;st~rlallal'". coa· 
akUlH trade. to Lbe wbole w-omta")ll ""''l~.tttDtiY wot'U,.. arr contlnua117 
CIJ"'DtDt 1Ddlllt1'7. to tba 11r1e ~ac! ahlflln& from allop to 'hop to tbe 
aza.ll Ftrtb A1'tDae abOPI sklUH. demoralttatlon or tho lndul\ry. 
priYate dre11makera are cNatln• ,Contrast tbo11 ecm..UtJoo• wllh Abe 
&owaa for tbe wealtbleat women In tur boun .. wblch Me orcanbt'll Ia . 
tile world. The &Owas rui\ the mott tht trad~tbelr fame baa travtll•4 
fabalou price s&mut from 1100 UP UDIU all the .. rll:ert Ia tbo DOR•UDloa 
up toto lbt ttaa or tboutand.s ?f bouttl waat t• work Ia tbe row • 
dollars. &antaecl abopel 
Wltbln the tmmedhne area or 67th Union ftal1btrt receive Ht."eea 
Street and •"lhb ATenu• more 1haa 34 and 40 a wt-~k tor the 40 hour 
1000 blcbl7 tldlaed dre11makera are wtek: ualoo ~a~M•ra rec:eh·e 40 aod 
t•IHDC OD tbMe aqultlte ptmt.ot.l. 50 a week for tbe 40 bour WHk. 
tDdu wbat eoodltiou~ are tbeae wo- Enrr minute or Ot"t'"rtlme Ia paid at 
mea worklna and liOw justly do th"Y tbe rate of 4oublo tiJUe-Do Ulf 
.._re In tbe JaTce profit• or tbe hours given co tbo owptoyert 
trade! Work Ia eqa'kll)' divided In alow 
Tile abopa nry In JUte rrom a 
bandtut of worktra to lmpreuln 
maulooa tmploy'bl,c u maar aa $00 
drestmaltera durlnc the bel&bt or the 
aeuon, with more tban 100 tallon 
workJnc On the tailored clo'thes. 
Wace• ruo Ctom u dollara to !5 
f•r l.obhtn aad from 15 to 36 tor 
drapen. 
Tbe accepted work week ll 4 I 
boura but tbl1 Ia often 11retcbed to 
43 boun. u a baU bour ovenlmo ls 
'DOt eon1tdered onrtk:De. Tbe dread. 
0( tM dtu1m.aktra Ia the "'apedal' 
-a prmcot wblcb muat 10 out •t.at 
nfcht becau11e tome loYcly lady mus t 
baY& It Cor tbe Opcro. a ball, tu 
c:atc:b a boat or what not. Tben tbe 
Ured worker• mutt toll on until the 
prmeat lJ; ftalshed--perhape not un· 
tl mtdnl&bt. It ts oUtn . a question 
or lalebla• • sarment or lo•ln5 " 
Job. Deaplte tbe law overtime Is not 
limited ond tbe law c:on•tantly yJo. 
latecl A. tar&e ISbop bu been llnowo 
u do Sundar work~ 
Some of the J&I'Jt 1bops haTe I 
crowded elo.ae ~uncb TOOm~ • ·here 
lunch can bO eaten hurrledl)"-oft(lU I 
ltu than hair an hour t1 taken for 
luncb-ont larce boUJt ool1 allowJt 
4i ml.autu recularlr. Btcaue of tbe 
aeuooablt.DN.I or tbe trade thou• 
&:Ida or tbue tktlled workere baYe 
u l.acome or le .. t U,o too dollus to 
live on. Oreal lnJuaUc:ea are r~gularly 
praetlctd-4urlac tbe elow Ha$ODJ 
•ork Ia oot diY1de4 tTtolr but the 
cleapest worken a~ kept and tbe 
ot.bera are left to walk Lbe llrHta. 
£ver7 ••,!-IOO emptorere promSae to-
lu~reua art cuaraotced bt Ualoa 
acreementt tl&nt4 br Unlon and em-
ployer. 
ln the roUowlnK larao hou&ea the 
taltors are orranlaf'd but not the 
drn•roaken : Hlc:ksoo, Thurn f"rrD· 
e.~. Bendel, Stttlo It Blatoe. Tappe. 
Berldorf,.(;oodman, Pec:u Hoyt. 
In tho tollowlua lllT&e and Import,.. 
ant bousea rew tal1ors ar-e t!mplored 
and none ts o"'anta.et.l. TaJiored We> 
m&P. Julia CarTOII. $pOrt Sbop. Wa• 
tt.rmau. JOMtb Bract·Wtln. JQ 
Tborpe, Farqaarhton·\\TbtekKk, IIUJ.. 
~rln Rrot. 11 tl1e larceet ··seab•• hoaae 
111 tbo trnde enployln.; 500 dreel'mak-
rr~t und tOO taUor•. all non-unloo. 
Ingersoll Retuma From 
Abroad 
lbymoad v. JncerlaolJ~ Impartial 
thalrma.o or tbe cloak a.nd ault lD· 
donry ud Ex"CUllYt Director of the 
Cloak ControU Comml.uJoo. re-
turned early this week Crom a lYe 
•·t~~kl' trip to Jo;urope. 
While In Ge•':!Yil. Mr. ln&erl.oll at.· 
tt~nded the .eulon" of tbe lAaaue 
Of XatfOD.5, &[_d dlacusucl wllll Lbe 
dlrertohs or tbe IAau.pe~a IAteroa-
tlooal lAbor ()alee the maeht.DetJ for 
arbltrauon rnllntolned to tbe Ne,w 
York cloak ttlde. He depo~~lted 1A 
tbt arcbJns of tbe Jntunat.loaal Lao 
~r Otlce. to'IN or tM coUeeU•• 
AC'f'MIDe.Dt wbleh u•rmiaatecl U.e aea-
tral atrtke of tbe He• Yorlt cloak-
makers fatt July. 
tttar7 will be lnatructed to c:all ao- alt or blJ; "pen to the Bo&rd of J>l.. 
o:be:r me~ti.DC of this commlu" a.zad a rectont ud bt acala 4we.lt oa lbe 
a:t.,Jorh7 of tbe c:ommiUM maJ pn>- ln!it ac.blovtmf>nt rtJardlna 0'41' 
c:eed ••ttch tbe cue In the abseoee or tArertment wll• the J . C. ~n.oe7 Co. 
th tc8t Of Ill rbember.. Rnd tbo Sear11 Ftoobuck Co. 
· Sl.ater Mlnnlt Rubtnatoln. or Loal Jfe etated lurthpr tbat be aod Ac:t~ 
No. u. mond mond that the Jolo~ InK Pre&ltte.ot. urodu~r oUbt.ukr. ue 
Board te:adtr a Teatlmoot.l Diaoer to ao• necodattn., •hh tbe Ina or Moat• 
oe Actlac Pruldent. Brotbu Dllbtn· comerr Ward A Co. and otber C•ta. 
•~Y. tor the 1ph~ndld and uluable M.... 'ocue aud. Man Order Housel, Wbo are 
vleet he hill rendered to our Union 4tnpecl.ed to cntCI' into a 1lmllar 
· d11ria1 th6 latt General Strike. mcreeme.ot with u•. Ue 1tated atlo 
Tbta modon ••• approwed and t &bat.. It we IU"f'ted In eottrlua lato 
-l•llowlnc Arra.ac~ment Committee Jucb au arra~~&,.mtnt w-ltb all tbell 
~polo ted : ftrms. we will thtn b&Ye an ellrecth·• 
)fa.s ~toll~~:r. Clte.trman. tl1ec:k upan the n~-unloo prodacUoza. 
Jla.rrr Wander. seereurt. nrother Nac.er rc~rted that h$ at· 
r. Dlac:l, l..ocal So. !. ttnded last nlcbt a Dlatrtct mMtln& 
D. f tn ter. Loeal No. 3 of tbe Ote11 l).wlalon and he wu TeJ'7 
M.. Dobkin. Local So. t moeb la.sp itf'4 with the aplrlt demo• 
:-:. Zalla••IIT. Local No. 10. atrated b7 Uoto uaembJed. Tide 
A. DeiiOD. Loe:al No. n . mf!.lltln~t - ·· tr~dMd .. •P••n.dld ....... 
M. nubtn.atelo, Local No. !t. ltratlo~ o( Union IIPirh, aad bt bop .. 
M. Kontkr. Local NO. U. ~hu tb.e lk.st dlatrtct m~~~·tlnlf, •bleb 
"· Cohea. Local ~0 n. I la Klle4aled for tomorro•·. and all tt.e 
E. MoliN~I. Loea1 No 41. ' rut tbat ~eh~•ultd for tb~ ronowlaa 
N. Samtoa. Local No U • etlr, wl11 prow.- 11 t!lecea•~l ud 
l . Salerno. Local !'\0. at. llmpruai'fe u lbh one wat. ,~ UPOn motto~ nro1her Naaten r-. 
General Mlnaaer•e 11t1port ,ort waa app~ved. 
Brollter Jla&ltr aa•• a llrltl •IIIII•• Jbe ruttlloa ... 1 .. ,. M~ 
. ,· 
[ Two Weeks In Local 
rnllo•illl et- oa tilt llttll or lilt 
ac:r-Mmeat between (be t•tt'riatloDal. 
aad J. c. Pennr Compur. lac.. .. a 
ai•Jl&r uagraace reeeln4 troa a.an 
BHback A: Compaur, Uaat lbit7 will 
make their cloak aod ault purcb.laM 
••chulnly from tbope Ia ooo~racha· 
nl rcladon.a with tbo latoroatlonal 
Ladln' Oanneut. Worlle11' Union.: 
ftla aaroelllloDt, which arrt~cu tbt 
Healy Rote ttores and tbe aublld· 
lar7 chala. atore PQUPI .. well, wu 
reached br the Jatera.atloual tbroq:ll 
Aclln.l" Proaldeu ~vld Dubtaakr aod 
O.•erat ll:a.aapr Jtldot-e Naalu. 
u ... ..,. R!>M••••t&. ID&DACIII& lond 
or tbe l:leary Rose Store., "'-• recall 
...UIDJ apparel dhltlou of Sura 
Roebuck • Companr, pt"e auura.oce 
that s-n Roebuck A: Cocnpaoy 
would co-operate w-ltb tbe UDloa ta · 
llolplac 11 10 al&lllp ftl l.ho ebaoUc 
coiWIJUOha tbal exlstod lo lbe cloak 
&ud tu.tt lndattrr and Ia ell.&a.la.atloa 
tbe DOD•U.olon a.ad awe&&. &bop.t. 
BOIMt Foroed to Employ Cuttet"' 
.U reported ia tbe l&at luuo of tbe 
JuUco, teo memben of tbe Amerk:aa 
Aalocl.aUou were Anecl tor Ylolatlaa 
Llaa &creeae..D:t. by dOIDJ tbelr OWD 
cutU~. or bJ' • not empktylDc • aloa 
c.u.n. lt seems Lha.t 801IM Of the 
IJQioTOI'I bare Dot TOl fllllJ -11«1 
U:l.a&. cullla& tn llle eb.oJf muat be 
dooe by memben ot Local lt 0017. 
M .. reslilJt of tbe &aUDuatiO'D ot tbe 
coab'ollera• •iiU.a to ahope tb:.t ._,... 
tupecte.d or doiq tbetr owo cutUoc. 
the L• Uow-t.nc addiUoa.al ft.raq were 
couod dolaa tbelr oWD. cuttinc. a.ad 
Dna. tmposed upon them: Well Oul 
Coat, ZHO W. 25th 81.; Welnstclo 4 
Cuper, 580 8tb Avo.; Popklo 4 Ytl· 
lin. Z6 West 20th SL: Enonaon .r. 
Pankln, 2'4 W. 40lb SL; Zaccr 4 
Sa.uder, 57t Stb AYO. 
In tbe tboP• above montloned, 
wboro eulten have oot been p\a.ecd 
to work~ due to tho lhabborueat ot the 
em~ya.r. the Pops were atopped. otr 
t:rom work compJetelJ'. The abo. ot 
lllo CltU•rs· UDIJID Is 10 make l.he 
emplo,-e.ra a.ndenta.ad., Wt lf th17 do 
Dot employ eutten. they ma..,.- aa well 
......_e up tbe.ir minds to &O oul of 
buloeu. aa tbe a.greemut pertalatna 
to tiLe cu:tte.n will be atrlctl7 eo· 
toreecl b7 lbe Union. AU tbOM wbo 
u. ue.mployed a.re urced to come to 
t.be omce ot ~aJ 10. enry mornlna. 
u tbo omce Is now iD a potllloo to 
llaPPit them whh joba.., 
Brooklyn Shop• warned That Union 
Conditione Mutt PrevaJI 
An lnvostlplloo o! the Drooklyo 
1ho1111 was made by Brother Maurteo 
W. J acoba. in · conjuncUon with lht 
IJTookiTD olllce. Moot of l.ho ahopa 
tn BrooklTD aro bundle coutraetors. 
Uowe•er. b6 toun.d that LD a number 
of ahOP8 where euue.n are emplotM. 
lllal 10111e ol Uae CJ!llen on dropped 
.. •ben. aa4 odMn •Ure17 ao• 
qak)a. Tbe•• euttera ••ldeaUJ" 
lho .. ltl tloal ., cotq 10 llrooki)'D to 
worl, they woal4 1M nU.n4 or tbe 
roopoulbiiiiJ o( lloloactac 10 tho 
UaJon. In an or tbe.e • Cuee. tM .uo 
!!,ere mad• to relatt&le tbeaMJ .. a, 
and tbe a.oa·anloa men were forced 
t o Jolo lbo UoloD. Aa a ruull ol tilt. 
tnnattaattoa, tl'ef7 Clttter wor'ktaa Ia 
any or the ~lltu ahopa at tbe 
preuat Ua:ae ta a member l.o cood 
llandlna 1D LOeal 10. Stmllu lAne· 
Uaotlooa will Ito au.de Ia Brookl11l 
trom Ume to u--. ao u LO allow tiM 
,,.ploJoro 1ut 11M Ualoa Is Jpal 'u 
mudl to1or .. 1ed Ia aaiDialaloa ualoa 
c<>adltlou to Brvoki)'D u 1a Now 
tO<ll. • 
N<llwll.hawacllq llle wamlnc cl'reo 
lo the membett on many preYtou 
oecaolou, 10111 61 them •r• allll to-
cll.ned to •lola.t.e the coa.stituUou ot 
Local 10. BKauae ot tbi1. tha £1. .. 
cu.Uve Boal'd Ia kept baay' tryJac e.uea 
ot YlolllliOD.I. lD aplte of tb• tact that• 
the Union Ia one• mote a pOwerful 
ractor ia tho 1n4uirr. &lld tn a pos&-
Uou to r«•• et.c.b aDd e"Yery ~Mmber 
& r.ll mO.UUAt of pl"'tet:ll011, c:uea 
Ukt tbo rotrowlna· aUII occur. 
l utormat.lon rachocl th& om.ee tb.a.l 
tbe catttN ot the arm ot Cohen A 
KOPlK'II. f10 '1\'esl 3ttb Slre~l, &o ro· 
~ ·,t Cou.a.e.U house. were work:lnc.-. 
.. tor at.Da'le pay, and had made 
\"tlb tbe employn aoc to d.l· 
• uader &A1' ciream.l:ane!e"l. 
,tse culters were called to &be 
IJt the Union~ and questioned. 
tbet t1A£1y denied tbe chuges. How· 
CYOr. when tbe7 hlld to l:u:c tbe E'ze-
cutlvo Bo.a.id (a, body of men who 
know bOW' tO deal wltb poople Of thl1 
kind), thay eo'ul~ not wlthatand the 
KTIIIInk ex:mmtnaUon. and 3Cttr lengthy 
quoaUonlo s. tlrtt Ln a croup. Md then 
lndt,.Jdu;aUJ . Lboy ftnaJly :admitted thou 
t he7 were reoehln&: tiu&le p!lJ' tor 
OYertime. The Exec-uliTe Board re-
ltned dec:eloa O'D tb.fs use until the 
but P07 would be '<OUecled. Collee· 
lion or baek pay to the amou.nt of 
IUS.U bAS alna.dy ~ m:~.de. and 
tbeu catte:rw wlll a,p.lta be summoned 
before the £Jecatl"o Board. and tbo 
cue dlal>OSed of Ia a ma.n.ne.r tb:lt 
wiU teach lbao men a IC!Sson aeYe r 
to maJre la1f1 deal• with tbelr emplot· 
er• again. · 
At tbe time or thl1 1171tlnc. wa rr 
eelted 1nCarmcaUon rrom tho memban. 
who hlld been autgned by the omce t l) 
•a.tcb tbose •bopa that were aa.pe:et· 
· td O! working llleClll ortrllme boul'l, 
that tho cuttcrt or ,tho tbop ot Ch;a.a. 
Slea•J. !GO W01l 371.11 Str•el, ,;.,.., 
t#'Oh lea•lnc tbe. shop at 1!.15 mld· 
.nlabt. Tbil b01t1e had beot.o aader 
tu.l)ldon for a number ot wee.b u.d 
th• UoloD had ita men tbtro lft!f'7 
•IPL a..& lllo - ~­
... ~oo~~ .... ,_ .u.. - -
to t.to. ., .... , - ~ ...,. -
•• lholr at- 18 wall oatD 1111 11M 
IIPIO Ia lloo MIWlq - ....... 
.... ,_ •IP& ...,. - llle -
c.aiOro aaia& - IIC Joe aloop II& ~ 
alaJoL Til-. .. I!Uo wm 1oo eon .. 
Joororo t!'o .. -aTt - wloon 
lhtJ will Ito co,.polloo4 1e - r. 
tbt. ,.ldotabt .. ~... Tile 4• 
cloloo or lho Doud Ia tbla - wt11 
be rlportod ill the -~ ~.u .. of 11M 
Justice. ' • 
Wo wlab oDCO -"' to c&ll "• at-
teaUon ot Llle cutten &o t.be c:laue 
hl lb• II t~6D1t!.Dt pe_rt&ialq to 8aLIIJ'.. 
dsy • J.. A«ordlAa lO tiM aar• 
mtot. cutton are Ptra.iued. lo WOI'k 
on Saturday moralq, ollly 1LDW tbe 
Ullo 01 OciOber, ""· lll•mbero _, 
work., S:.tardar, at t.be rau of u.. 
.. odi. baU, pro•IIIH 11107 pal to 01&11< 
houn onrthae da..rtua Uae week. UJ 
member worklAa t-. tba.D ef&h.t ~ 
o•e.ttl.aae durtaa the week • .Dut n-
col•o cloublo .-t tor S&lvday. lol-
bero !Otld fiOiaiiDJ t1iJJ rule wt1J 
b~'' to aeco~aat tor tb.e.ma.elna wro19 
the £xeeuthe Doa.rcl. ln. maat tr&· 
ttancet tho otlc:e coUec1e-d back P&7 
tor tbo euu.en wbo reported tba.L they 
woro not properly p.a.Jd, a"nd the oace 
lmpoaed anea on cbow me.mbe.ra wbo 
did DOt recelu tbe proper pa7 &114 
failed 10 report Ill• Tloi&Uoa to l.ho 
otllce. 
,.,.,.,...,lona fo~ Dreu StrUce 
Since tbe laat zNoe of the J111t.tee. 
lllo Ualoa bu Jl'C&Uy locreued Ita 
at UYitt la lbe 4reas tadut.ry. • Alao, 
uro lo<:al Is caiT)'las on Its orcantu. 
Uoa campatp 111 the dress lacta.Jtl')" 
aad tr,-lnJ to or .. aala• th• tuU1n1 d• 
PMtmtu:ta or tbe Jobber• and tbe non· 
ualoa tbop,. T-~tolk>trlA&" Ia a.a ex· 
ample ot the coodiUons undtr wbu:u 
eome cunera are ttllt workiDI', and 
which prtYDII Ia tile non-union ehopt. 
Thft omca rocehed. Information of 
a non·unlon sbop. koo"'n ~• Robert 
Turk', lac.., where after llle cutters 
WOTO llOpPfll otr tbey told the Unton 
ot tbe e.o:odiUou aader wbJcb tbey 
• •orkt'd 111 that ahop. It b almost ua· 
belltnblt lbat ill lht. enllabt•oed a&e 
eondltlona like tHse eoald auu exftt~ 
Tbe caner. worll:ed between ae"Ye.at)' 
aad tl&btT boDJ'I per week, lndadl:os: 
Sat~ar(la_y ud Soaday. U an,- cutter 
tl.llrtd to reru.ae to cora~ to worll: 
on Suaday. tbe Ina lmmocU.ate1y dta. 
patched a tetesnm to the catttr- In·· 
rormlnJ him that he need not report 
to •·ork an,y . more. uow-e•er, slnee 
the~ ahop ha, been atopped otr. tbll 
lrm reallted that tboy Deeded tbe cut. 
•tra and they imrnedlatalr cot tn 
touch wltb tba omco of -Local 10. 
llrolbor OATitl Frub1ln1. "lfbo I.e takinc 
caro of tho dreu dep~nmtot. htla a 
conterenee wltb the emplore.rt and 
tbo matter wu ad.Juatt!d ao tbat the 
t'uttera a.-. to wort oo more thaD 
tort7 b.ou,.. per weet. and reee!t • 
ctn• ~,_, f'l!7 ror O'f'mlmc.o. Aad all oCu r 
atanclar<la p-alllllc ln l.he orpob>~ 
C()NI)()I..EN<;E 
,..,. --·--.,.:.. ___ _,..., .. 
_.....,,~C.IIy-.­
- .. lolo--.-Jolin C. .. , .. 
..._ •laeto on """ olloon .. Ia tll&t 
oloop. no .. u ... -" Ill loot real-
- wll&t 11M l1llloa -... ....S tlooJ 
h&U bap!>IIT joiD .. tM ClfJOAlnllooL. 
Tht. oloould 1oo aa •-ce•eot to 
lbotot wbo on workla& ...,. •• ollllll.U 
<011dlllou to report 10 lllo oa.,.( aa4 
lbe UDioa wW 1oo cla4 10 help Ill<"' 
10 MCure ba•u• worklaa c:oadtt.Sou 
f<W 111-IYOO, aa4 & d-at liYiq 
f or llltrr f&Jallln. 
SlD~ the Dr-. Drhe .c:a.rted. 1a 
the Jolat Ooard. OTU' oae Jum~ 
a.bope ba•e "beta orpllb.td.. ud. u.. 
oacen ot tbe Jota Boanl an CODoo 
ldtnt tbat Mfore the ee.-o11 eDik a 
CTtlt many more noo.·oalon abops •UJ 
be uatoataed. At tbe l&lnl time the 
oae ... oro lll&iliDI all lllo _....,., 
pnparatloao t.or 1bo hDPHdlis ~,.. 
oral ltrllto. Coat-eo. wlllo lloo ~ 
u ... mtmMrw aad wt~ tb• aaaar.en 
ot tbo nrlou ~alo or tbe 41r- 4• 
PattmHta are ••td treqaeDtly, ud 
pi&AI oo4 polleloo are beloc work..t 
Olll..- .... tbe AUl 1111 IDOTI, wbteb ta 
11M 11..,.1 otnko wbk:h lbe Jola& 
Doud u_ .. to call ID lllo ,,... :. 
411011'7. Tbt Jolal _.,. bu dote,.. 
allatd lloll oa .. l<w oil lbls ladoSIT7 
tDUt ... orpabt<l, to lbt lllo ..... ::&:· 
e" may ._. at.le to .Ue a ll11D& 0111 
ot 11M tn.S.. 
Nut Member M"llng to Be tield 
Monday, Sept. 30 
We wllb to <"-all the attealloa ot, tbe 
member• that the nest mt.mber mlet· 
Inc will bo . hold :.toodu. Scpl. 30, 
19!9. Throuch 1.'11) orror. tbe laat btue 
or tho Juetlce' ItA ted Ulat tbt.s weett~g 
would take Uh\ce oo. tile !!rd ot Sf'p-
trmbe.r. but 11 our meeUnp a.re b<lcl 
recutarl,- on tbe 1econd ADd lut Mon· 
dar ot tho mouth, tbls mtoaUD1 -.1U 
be h~1d out we.Jr. Wo.oday, ~PL lCt 
lla.na;:u O..btnaky wUJ aunly be p :-e4.· 
ent at lh.at mMllA.& and nport. arou: 
the corullt.lon• or tl:l• Ualon. ta the 
•arloua market• whJ~aa he AOtAt.l7 ,..._ 
tted u t be acUas prulde.at of tb• lo.· 
ternaUoo.al. U• •lU aJ.o npon a~u: 
tb acreemenl Racb~ and t,bo Df".tO· 
llaUooa tbat ar• tUU cotn• on wtth 
tho cb.aln atorc. and mail Ol"du 
houn1. Aa tbl.a Ia tbt Jut meeUn& 
of tho Qll&rter. tbe booka will be 
stamped, and tTt'lr7 mam'btr stouJd 
seo to ll that ho 11 preeent. as the 
lAw l)trtatlnloa to the ftne of $1.00 toP 
non·atttndaaeo wUI bo atrldl7 ea .. 
lon:od. Owlua tg tbr Jowleb HolldiJ"I 
tbero will be on1r One meeUn.a lD t;d• 
montb Ot October. DNtu ca\te:rw a..r. 
pa.rt~larlt Qr~d to attend Utla meet .. 
ln-. u mauen of areat lmportaaceo 
to tMaa wtll M nportfd oa the oo--
eutoa. 
~ - I 
Attention, Members of Local I O! 
The Next Reaular Member Mtt11n& Will Take Place On 
Monday, September 30, 1929 
·at 
ARLINCTON I:IALL, 23 ST. MARKS PLACE 
Manager Dublneky, who Is nl llrellenl ,-lsltlng Uae vari-
ous cent~rs In tho United Stall'S nnd Canada. will report al 
thls meeting on the doln!.'ll of tbn ttulon ln 411 th~ markelL 
Cullers aro urged t.o ftltl'nd nnd bring tb~lr dues boot 
wllh them which will be alllmped, Blgolfying tbclr qllllrterly 
aUendnDcc. 
I 
~==' 
All Dreu Cutters Are Hereby 
Informed That They Must Renew 
Their Workine Carda Without Fail 
-- . 
